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A Universidade de Lisboa apresenta, de forma 
sintética e numa única brochura, um conjunto de 
indicadores relevantes para a apreciação da sua 
actividade. Esta publicação anual tem como 
objectivo contribuir para um melhor 
conhecimento do trabalho e dos recursos da 
Universidade de Lisboa, quer pelos seus 
membros, quer pelo público em geral. 
 
Em “A Universidade de Lisboa em Números 
– 2007” reúnem-se dados referentes a diversas 
áreas de actividade da Universidade – Ensino (da 
formação inicial à formação avançada), 
Investigação e Desenvolvimento, Cooperação, 
Prestação de Serviços e Acção Social, bem como 
dados dos Recursos Humanos, Patrimoniais e 
Financeiros que a tornam possível.  
  
Esta publicação contou com a colaboração de 
todas as unidades orgânicas da Universidade de 
Lisboa, foi coordenada e elaborada pela Divisão 
de Planeamento e Gestão e teve o apoio dos 
restantes serviços da Reitoria. Manifestamos o 
nosso interesse em receber críticas e sugestões 
que possam contribuir para a sua melhoria. 
 
Este documento está disponível em formato 
electrónico no sítio da Universidade de Lisboa, 
www.ul.pt, ficando assim acessível a todos os 
interessados.  
 
Lisboa, Março de 2008 
 
Maria Luísa Machado Cerdeira 




The University of Lisbon presents, in a 
concise and single booklet, a set of relevant 
indicators for the assessment of its activity. This 
annual edition aims to promote the knowledge of 
the work and resources at the University of 
Lisbon, not only among its members, but also 
among the general community. 
 
The data in “The University of Lisbon in 
Figures – 2007” refers to several fields of activity: 
Graduate and Postgraduate Education, Research 
and Development, International Cooperation, 
Social Services, Management of Human, 
Financial and Patrimonial Resources.  
 
All the UL’s organic units collaborated in the 
preparation of this edition, which was coordinated 
by the Management and Planning Division and 
supported by other services of the Rectorate. We 
would be glad to receive criticisms and 
suggestions for the improvement of this 
publication.   
 
This document is available online at the 
website of the University of Lisbon, www.ul.pt, 
thus being accessible to everyone interested.  
 
Lisbon, March 2008 
 
Maria Luísa Machado Cerdeira 
Administrator of the University of Lisbon
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1 ENSINO DE GRADUAÇÃO  
 GRADUATION PROGRAMMES 
 
1.1 Número de licenciaturas e bacharelatos oferecidos anualmente pela Universidade de Lisboa  




FL * 29 25 25 25 19 17
FD 1 1 1 1 1 1
FM 1 1 3 3 3 1
FC 22 22 22 22 15 15
FF 1 1 1 1 1 1
FPCE 2 2 2 2 2 2
FBA (a) 4 4 5 5 5 5
FMD (b) 3 3 3 3 3 3
RUL (c) 1
TOTAL 63 59 62 62 49 46
2006/2007 2007/20082002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
 
 
Nota: Todos os cursos oferecidos pela UL já se encontram adequados ao Espaço Europeu de Ensino Superior, vulgo Processo de Bolonha (D.L. 
74/2006 de 24 de Março), com excepção dos 5 cursos da Faculdade de Belas Artes. 
Note: All courses offered by the UL are already according to the Bologna Process (Law 74/2006 of 24th March), excepting the 5 degrees of the 
Faculty of Fine Arts. 
 
1.2 Número de vagas (vagas do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior) 




FL * 1 175 1 051 1 051 1 051 1 051 1 031
FD  550  550  550  550 550 500
FM  230  256  330  335 355 295
FC 1 000  919  919  900 890 910
FF 190 205 205 209 209 209
FPCE 250 225 225 230 230 245
FBA 200 200 200 210 220 220
FMD 113 119 119 129 129 136
RUL 80
TOTAL 3 708 3 525 3 599 3 614 3 634 3 626
2005/2006 2006/2007 2007/20082002/2003 2003/2004 2004/2005
 
 
1.3 Número de candidatos na 1ª fase do concurso nacional de acesso, independentemente da opção 




FL * 4 284 3 724 3 540 2 803 2 404 2 454
FD 1 372 1 313 1 109 1 163 809 895
FM 1 318 1 299 1 553 2 354 1 560 1 159
FC 2 569 2 158 2 211 2 078 2 346 3 643
FF  906  834  918 1 120 1152 879
FPCE  913  730  713  619 872 824
FBA 1 031 1 107 1 294 1 240 1 297 1 330
FMD 1 126  805  836  874 786 894
RUL 92
TOTAL 13 519 11 970 12 174 12 251 11 226 12 170
2006/2007 2007/20082002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
 
 
* Não inclui Ramo Educacional / Not including Educational Programmes 
(a) Licenciaturas que tiveram grau intermédio de Bacharelato até ao ano lectivo de 2003/2004 inclusive / Bachelor Degrees until the end of 2003/2004 
(b) Inclui Bacharelatos até ao ano lectivo de 2006/2007 inclusive – Cursos de Higiene Oral e Prótese Dentária / Bachelor Degrees until the end of 
2006/2007 – Oral Hygiene and Dental Prosthesis 
(c) Licenciatura em Ciências da Saúde (organização conjunta das Faculdades de Medicina, Medicina Dentária, Ciências, Farmácia e Psicologia e 
Ciências da Educação) / 1st cycle in Health Sciences (joint programme of the Faculty of Medicine, Dental Medicine, Sciences, Pharmacy and Psy. & 
Ed.). 
Fonte / Source: DSAc./ DP/ DA 
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1.4 Número de candidatos em 1ª opção na 1ª fase do concurso nacional de acesso 




FL *  781  626  712  547 351 361
FD  617  545  548  568 373 437
FM  432  382  353  586 361 295
FC  524  432  492  429 468 739
FF  264  254  309  357 249 260
FPCE  276  215  184  140 158 235
FBA  269  298  321  334 277 395
FMD  104  68  78  87 47 110
RUL 11
TOTAL 3 267 2 820 2 997 3 048 2 284 2 843




1.5 Número de colocados na 1ª fase do concurso nacional de acesso 




FL *  815  814  762  684 542 659
FD  550  551  550  550 484 500
FM  234  239  330  336 355 295
FC  584  525  551  480 584 751
FF  190  206  205  209 209 209
FPCE  178  185  205  204 230 245
FBA  202  200  200  210 222 220
FMD  114  124  119  130 129 136
RUL 43
TOTAL 2 867 2 844 2 922 2 803 2 755 3 058




1.6 Número de colocados em 1ª opção na 1ª fase do concurso nacional de acesso 




FL *  475  466  514  458 305 323
FD  442  411  497  463 373 396
FM  206  180  192  202 240 153
FC  348  309  373  318 364 409
FF  60  101  100  73 76 72
FPCE  92  105  104  87 123 134
FBA  129  123  133  135 132 137
FMD  16  16  24  16 17 20
RUL 12
TOTAL 1 768 1 711 1 937 1 752 1 630 1 656





* Não inclui Ramo Educacional / Not including Educational Programmes 
Fonte / Source: DSAc./ DA 
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1.7 Evolução da nota da última colocação, por Faculdade 




FL * 123,1 118,7 117,6 115,6 113,3 113,6
FD 136,8 134,3 125,3 129,8 113,0 125,5
FM 183,5 181,8 163,4 175,4 170,0 178,3
FC 121,7 122,6 117,0 118,6 117,8 121,7
FF 168,0 163,3 160,5 168,5 163,5 158,0
FPCE 143,6 135,4 129,7 123,9 127,5 130,1
FBA 155,0 158,3 153,1 158,9 155,4 156,7
FMD 155,2 153,4 150,5 150,3 148,7 152,0
RUL 141,3
UL (MÉDIA/ AVERAGE)   148,4 146,0 139,6 142,6 138,6 141,9




1.8 Inscrições 1ª vez 1º ano  




FL *  997 1 053 1 020  932 903 792
FD  604  639  627  606 660 632
FM  223  241  247  334 341 373
FC  963  807  701  679 687 785
FF  250  257  252  267 257 257
FPCE  207  181  219  213 250 255
FBA  212  206  216  200 226 256
FMD  129  149  154  138 137 140
TOTAL 3 585 3 533 3 436 3 369 3 461 3 490
2005/2006 2006/20072001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005
 
 
EVOLUÇÃO DAS VAGAS E INSCRIÇÕES PELA 1ª VEZ NO 1º ANO
EVOLUTION OF VACANCIES AND ENROLMENTS 1ST TIME 1ST YEAR
3 708
3 525
















2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
Vagas/ Vacancies Inscrições pela 1ª vez no 1º ano/ 1st time 1st year enrolments
 
 
* Não inclui Ramo Educacional / Not including Educational Programmes 
Fonte / Source: DSAc./ DA 
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1.9 Inscrições 1ª vez 1º ano, por sexo 
1st time 1st year enrolments, per gender 
 
Faculdades 
Faculties M F M F M F M F M F M F
FL * 341 656 358 695 362 658 330 602 367 536 355 437
FD 224 380 229 410 231 396 211 395 250 410 246 386
FM 71 152 71 170 91 156 101 233 113 228 138 235
FC 497 466 405 402 367 334 347 332 384 303 426 359
FF 74 176 68 189 58 194 68 199 67 190 65 192
FPCE 33 174 34 147 33 186 23 190 42 208 34 221
FBA 66 146 66 140 58 158 76 124 75 151 89 167
FMD 46 83 45 104 38 116 40 98 43 94 41 99
TOTAL 1 352 2 233 1 276 2 257 1 238 2 198 1 196 2 173 1 341 2 120 1 394 2 096




















ALUNOS INSCRITOS 1ª VEZ 1º ANO POR SEXO, ANO LECTIVO 2006/2007
STUDENTS ENROLLED FOR THE 1st TIME 1st YEAR PER GENDER, IN 2006/2007
Masculino  
Male




1.10 Total de alunos inscritos na formação inicial  





FL-RC  4 515 4 452 4 261 3 962 3 820 3 496
FL-RE 498 465 436 353 286 197
FD 3 523 3 517 3 549 3 447 3 370 3 351
FM ** 1 086 1 191 1 292 1 431 1 640 1 851
FC 5 359 5 021 4 578 4 233 3 783 3 597
FF 1 153 1 229 1 253 1 313 1 369 1 396
FPCE 1 059 1 006 989 966 1 008 1 035
FBA 1 179 1 187 1 211 1 212 1 236 1 203
FMD 407 483 556 542 565 553
TOTAL 18 779 18 551 18 125 17 459 17 077 16 679




* Não inclui Ramo Educacional / Not including Educational Programmes 
** Na Faculdade de Medicina estão incluídos 52 alunos militares no ano lectivo de 2004/2005 / Including 52 military students in the Faculty of 
Medicine in 2004/2005 
Fonte / Source: DSAc./ DA 
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1.11 Total de alunos inscritos na formação inicial, por sexo 




Faculties M F M F M F M F M F M F
FL
FL-RC    1 334 3 181 1 360 3 092 1 339 2 922 1 299 2 663 1 287 2 533 1 242 2 254
FL-RE 70 428 79 386 64 372 44 309 44 242 37 160
FD 1 311 2 212 1 319 2 198 1 361 2 188 1 341 2 106 1 318 2 052 1 333 2 018
FM ** 384 702 406 785 452 840  480  951  551 1 089  634 1 217
FC 2 556 2 803 2 441 2 580 2 283 2 295 2 111 2 122 1 994 1 789 1 949 1 648
FF 277 876 301 928 307 946 336 977 350 1 019  358 1 038
FPCE 178 881 180 826 165 824 143 823 146 862 146 889
FBA 411 768 415 772 397 814 410 802 404 832 404 799
FMD 156 251 167 316 177 379 175 367 167 398 166 387
TOTAL 6 677 12 102 6 668 11 883 6 545 11 580 6 339 11 120 6 261 10 816 6 269 10 410



























FL FD FM ** FC FF FPCE FBA FMD 
COMPARAÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS INSCRITOS NA FORMAÇÃO INICIAL NOS ANOS DE 2005/2006 E 2006/2007













** Na Faculdade de Medicina estão incluídos 52 alunos militares no ano lectivo de 2004/2005 / Including 52 military students in the Faculty of 
Medicine in 2004/2005 
Fonte / Source: DSAc./ DA 
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1.12 Alunos inscritos na formação inicial, por país/região de origem, ano lectivo 2006/2007 
Students enrolled in graduation programmes, per country/region of provenance in 2006/2007 
 
NACIONALIDADE                   
NACIONALITY FL FD FM FC FF FPCE FBA FMD TOTAL
África / Africa 112 192 26 104 29 17 0 16 496
África do Sul (ZA) 1 0 1 0 1 1 0 0 4
Angola (AO) 26 60 6 38 10 2 0 3 145
Cabo Verde (CV) 54 63 10 47 12 9 0 7 202
Congo (CG) 1 0 0 0 0 0 0 2 3
Egipto (EG) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Guiné-Bissau (GW) 15 26 6 6 3 1 0 0 57
Moçambique (MZ) 9 27 2 7 2 3 0 3 53
S.Tomé e Príncipe (ST) 5 16 1 6 1 1 0 1 31
América do Norte / North America 3 0 1 1 0 0 0 1 6
Canadá (CA) 1 0 0 1 0 0 0 1 3
EUA (USA) 2 0 1 0 0 0 0 0 3
América do Sul / South America 27 0 2 13 10 13 5 3 73
Argentina (AR) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Brasil (BR) 25 0 2 11 10 12 4 2 66
Chile (CL) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Cuba (CU) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Perú (PE) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Venezuela (VE) 0 0 0 2 0 0 1 0 3
Ásia / Asia 2 7 1 4 0 0 0 5 19
China (CN) 0 0 1 2 0 0 0 0 3
Coreia (Rep.) (KR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Índia (IN) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Indonésia (ID) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Iraque (IQ) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Macau (MO) 0 2 0 0 0 0 0 2 4
Timor-Leste (TP) 1 5 0 1 0 0 0 2 9
Europa / Europe 36 0 5 11 10 6 5 8 81
Alemanha (DE) 5 0 1 0 1 1 1 1 10
Áustria (AT) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Bélgica (BE) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Bósnia-Herzegovina (BA) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Bulgária (BG) 2 0 2 0 0 0 0 0 4
Dinamarca (DK) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Espanha (ES) 1 0 0 2 3 0 0 0 6
França (FR) 6 0 1 2 0 1 0 1 11
Holanda (NL) 2 0 0 0 1 0 1 5 9
Itália (IT) 4 0 0 1 3 0 1 0 9
Luxemburgo (LU) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Moldávia (Rep.) (MD) 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Noruega (NO) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Reino Unido (UK) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Roménia (RO) 2 0 0 1 0 0 0 0 3
Rússia (Fed.) (RU) 4 0 1 3 1 2 1 0 12
Suiça (CH) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ucrânia (UA) 4 0 0 1 0 1 1 0 7
Oceânia / Oceania 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Austrália (AU) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sub-Total 181 199 35 133 49 36 10 33 676
Não disponível / Not Available 0 99 0 0 0 0 0 5 104
TOTAL 181 298 35 133 49 36 10 38 780





Fonte / Source: DSAc./ DA 
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ALUNOS ESTRANGEIROS INSCRITOS POR REGIÃO DE ORIGEM EM 2006/2007









Outros Países de África          
Other African Countries
América do Norte                          
North America
Brasil                                    
Brazil
Outros Países da América do Sul  
Other South American Countries
Ásia                                            
Asia
Europa                                           
Europe
Oceânia                                         
Oceania
 
PALOP: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste / PALOP: Angola, Cape Verde, Guinea-Bissau, 
Mozambique, São Tome and Príncipe and East Timor.  
Outros Países de África: África do Sul, Congo e Egipto / Other African Countries: South Africa, Congo and Egypt. 
América do Norte: Canadá e Estados Unidos da América (EUA) / North America: Canada and United States Of América (USA). 
Outros Países da América do Sul: Argentina, Chile, Cuba, Perú e Venezuela / Other South American Countries: Argentina, Chile, Cuba, Peru and 
Venezuela. 
Ásia: China, Coreia (Rep.), Índia, Indonésia e Macau / Asia: China, Korea (Rep.), Índia, Indonésia and Macao. 
Europa: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Itália, Luxemburgo, Moldávia (Rep.), 
Noruega, Reino Unido, Roménia, Rússia (Fed.), Suíça e Ucrânia / Europe: Germany, Áustria, Belgium, Bósnia-Herzegonina, Bulgária, Denmark, 
Spain, France, The Netherlands, Italy, Luxembourg, Moldova (Rep.), Norway, United Kingdom, Romania, Rússia (Fed.), Switzerland and Ukraine. 
Oceânia: Austrália / Oceania: Australia. 
 
 
ALUNOS ESTRANGEIROS INSCRITOS POR REGIÃO DE ORIGEM E POR FACULDADE EM 2006/2007
FOREIGN STUDENTS ENROLLED PER COUNTRY / REGION OF PROVENANCE, PER FACULTY IN 2006/2007









África               
Africa
América do Norte 
North America
América do Sul     
South America
Ásia                       
Asia
Europa                   
Europe





Fonte / Source: DSAc./ DA 
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1.13 Total de alunos inscritos na formação inicial por idades, ano lectivo 2006/2007 







Faculdades (não disponível) <= 17 18 - 24 25 - 29 30 - 34 + 34 
Faculties (not available) ANOS/ YEARS ANOS/ YEARS ANOS/ YEARS ANOS/ YEARS ANOS/ YEARS
FL * 1 3 2 251 538 225 478
FD 0 0 2 557 313 151 330
FM 0 10 1 669 112 20  40
FC 0 16 2 556 612 204 209
FF 0 3 1 207 99 43 4
FPCE 0 7 846 100 36 4
FBA 0 2 987 148 27 3
FMD 0 1 481 47 12 12
























































FL * FD FM FC FF FPCE FBA FMD
ALUNOS INSCRITOS NA FORMAÇÃO INICIAL POR IDADES, ANO LECTIVO 2006/2007
TOTAL OF STUDENTS ENROLLED IN GRADUATION PROGRAMMES, PER AGE IN 2006/2007
<= 17 ANOS/
YEARS
18 - 24 ANOS/
YEARS
25 - 29 ANOS/
YEARS














* Não inclui Ramo Educacional / Not including Educational Programmes 
Fonte / Source: DSAc./ DA 
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1.14 Maiores de 23 (processo especial de acesso e ingresso no ensino superior) 
Adults 23 + (special application and admission process) 
 
















1.14.2 Número de candidatos às provas especiais de acesso 
 Number of applicants to the special exams for assessing the adults older than 23’s capacity to 




FL  148  192
FD 162 229
FC  58  76
FF 35
FPCE 63 151
FBA  27  38
FMD 11 31




1.14.3 Número de candidatos aprovados no conjunto das provas especiais de acesso 



















(d) No ano lectivo de 2006/2007 não existiram vagas / In 2006/2007 there were no vacancies in the Faculty of Pharmacy 
Fonte / Source: GAACQ 
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1.14.4 Caracterização sociográfica dos candidatos aprovados no conjunto das provas de acesso, em 
2007/2008 
 Sociographic characterization of applicants approved in the assessment process, in 2007/2008 
 
 
CANDIDATOS "MAIORES DE 23" APROVADOS NO CONJUNTO DE PROVAS DE ACESSO, POR SEXO









CANDIDATOS "MAIORES DE 23" APROVADOS NO CONJUNTO DE PROVAS DE ACESSO, POR PAÍS/ REGIÃO DE ORIGEM
















Fonte / Source: GAACQ 
 





CANDIDATOS "MAIORES DE 23" APROVADOS NO CONJUNTO DE PROVAS DE ACESSO, POR ESCOLARIDADE







9º Ano                                              
Basic Education
Ensino Secundário                           
Secondary Education
Frequência de Ensino Superior        
Enrolment in higher education (HE)
Bacharelato/Licenciatura                 
HE 1st cycle diploma
Mestrado                                          
HE 2nd cycle diploma 







CANDIDATOS "MAIORES DE 23" APROVADOS NO CONJUNTO DE PROVAS DE ACESSO, POR PROFISSÃO











Profissões intelectuais e científicas                       
Intellectual and scientific professions
Quadros superiores                                                
High cadres
Técnicos e profissionais de nível médio                
Median level technicians
Administrativos e similares                                   
Administrative staff and similar
Serviços e vendedores                                           
Services and sales
Operários e artífices                                               
Blue collor workers and craftsmen
Operadores de máquinas                                        
Machine operators
Trabalhadores não qualificados                             
Non-qualified workers
Função Pública                                                      
Public service
Pessoal das forças armadas e de segurança           
Armed forces and security staff








Fonte / Source: GAACQ 
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1.14.5 Número de colocados* 

















1.14.6 Nota do último colocado 















1.14.7 Alunos inscritos 















*Os candidatos serão colocados consoante o número de vagas abertas para cada curso, nos termos do nº1 do artigo 5º do “Regulamento da 
Universidade de Lisboa”. Esgotado esse número de vagas, os candidatos aprovados e não colocados poderão, na sequência da sua correcta seriação e 
nos termos do n.º4 do artigo 18.º do Decreto-Lei nº 64/2006, de 21 de Março, vir a preencher as vagas remanescentes da 2ª fase do concurso geral de 
acesso ao ensino superior. Poderão ainda vir a preencher as vagas não ocupadas dos concursos especiais e dos regimes de reingresso, mudança de 
curso e transferência, nos termos do nº 2 do artigo 5º do Decreto-Lei nº393-B/99, de 2 de Outubro. Esgotado esse limite, a instituição de ensino 
superior poderá requerer ainda, excepcional e fundamentadamente, o aumento do limite das respectivas vagas nos termos da legislação em vigor. / 
Approved applicants are admitted accordingly to the number of vacancies open for each year study programme, in the terms of the article 5, n. 1, of 
the Regulation of the University of Lisbon for this special Access regime. When these vacancies are full, approved applicants may still occupy the 
vacancies left open after the conclusion of the 2nd stage of the national admission contest. They may also occupy the vacancies left open after the 
conclusion of other special contests to enter HE and the end of the deadline for requiring to return study in HE, to change the study programme or to 
transfer from other HEI. When this limit is reached, each HEI may still require na exceptional increment of the number of vacancies for “older than 
23” approved applicants. 
Fonte / Source: GAACQ 
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1.15 Número de diplomados de licenciatura e bacharelato na Universidade de Lisboa 






FL 721 746 705 646 614
FL-RC    515 558 503 482 484
FL-RE 206 188 202 164 130
FD 482 499 384 397 341
FM 110 127 168 163 182
FC 523 544 614 763 599
FF 138 137 114 134 148
FPCE 142 142 146 155 145
FBA (e) 129 124 123 117 155
FMD (f) 48 44 65 72 8
TOTAL 2 293 2 363 2 319 2 447 2 271
2005/20062001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005
 
 
1.16 Número de diplomados da formação inicial, por sexo 
Number of first degree graduates, per gender  
 
Faculdades 
Faculties M F M F M F M F M F M F
FL 136 552 155 566 170 576 160 545 161 485 177 437
FL-RC   111 346 136 379 144 414 126 377 146 336 161 323
FL-RE 25 206 19 187 26 162 34 168 15 149 16 114
FD 167 364 159 323 153 346 108 276 112 285 117 224
FM 40 106 39 71 41 86 65 103 60 103 66 116
FC 181 319 199 324 200 344 267 347 289 474 252 347
FF 34 114 31 107 20 117 22 92 32 102 28 120
FPCE 34 136 31 111 22 120 24 122 28 127 17 128
FBA (e) 16 22 45 84 46 78 43 80 37 80 38 117
FMD (f) 18 34 20 28 19 25 17 48 24 48 27 60
TOTAL 626 1 647 679 1614 671 1 692 706 1 613 743 1 704 722 1 549




























(e) Inclui apenas os diplomados de Licenciatura, não inclui os diplomados de Bacharelato / Not including the graduates of Bachelor Degrees but only 
the graduates of First Degree Programmes 
(f) Inclui os diplomados dos Bacharelatos de Higiene Oral e Prótese Dentária, a partir de 2003/2004 inclusive / Including the Bachelor Degree’s 
graduates of Oral Hygiene and Dental Prosthesis, since 2003/2004 inclusive 
Fonte / Source: DSAc./ DA 
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1.17 Taxas de sucesso referentes aos diplomados no ano lectivo de 2005/2006 – Cursos de formação 
inicial 






Arqueologia e História/ Archaeology and History 4 54 26 48,1% 51,9%
Estudos Africanos/ African Studies 4 37 7 18,9% 81,1%
Estudos Europeus/ European Studies 4 62 40 64,5% 35,5%
Filosofia/ Philosophy 4 89 31 34,8% 65,2%
Geografia/ Geography 4 146 96 65,8% 34,2%
História/ History 4 71 36 50,7% 49,3%
História, variante de História da Arte/ History, Art History Programme 4 36 11 30,6% 69,4%
Língua e Cultura Portuguesa (Língua Estrangeira)/                                                           
Portuguese Language and Culture (Foreign Language) 4 77 36 46,8% 53,2%
Línguas e Literaturas Clássicas/ Classic Languages and Cultures 4 19 17 89,5% 10,5%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Franceses e Alemães/                 
Literature and Modern Languages, French and German Studies 4 4 4 100,0%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Franceses e Espanhóis/              
Literature and Modern Languages, French and Spanish Studies 4 4 1 25,0% 75,0%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Franceses e Ingleses/                  
Literature and Modern Languages, French and English Studies 4 40 19 47,5% 52,5%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Ingleses e Alemães/                    
Literature and Modern Languages, English and German Studies 4 34 20 58,8% 41,2%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Ingleses e Espanhóis/                 
Literature and Modern Languages, English and Spanish Studies 4 20 2 10,0% 90,0%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses/                               
Literature and Modern Languages, Portuguese Studies 4 14 17 (g) 121,4% -21,4%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Alemães/             
Literature and Modern Languages, Portuguese and German Studies 4 16 4 25,0% 75,0%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Espanhóis/           
Literature and Modern Languages, Portuguese and Spanish Studies 4 1 0 0,0% 10
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Franceses/           
Literature and Modern Languages, Portuguese and French Studies 4 38 23 60,5% 39,5%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Ingleses/              
Literature and Modern Languages, Portuguese and English Studies 4 82 34 41,5% 58,5%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Ingleses/                                     
Literature and Modern Languages, English Studies 4 20 8 40,0% 60,0%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Franceses/                                   
Literature and Modern Languages, French Studies 4 15 0 0,0% 100,0%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Alemães/                                    
Literature and Modern Languages, German Studies 4 14 4 28,6% 71,4%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Italianos/                                     
Literature and Modern Languages, Italian Studies 4 10 0 0,0% 100,0%
Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Espanhóis/                                  
Literature and Modern Languages, Spanish Studies 4 11 1 9,1% 90,9%
Linguística/ Linguistics 4 49 8 16,3% 83,7%
Artes do Espectáculo/ Performing Arts 4 30 5 16,7% 83,3%
Comunicação e Cultura/ Communication and Culture 4 30 15 50,0% 50,0%
Tradução/ Translation 4 30 17 56,7% 43,3%
TOTAL 1053 482 45,8% 54,2%
FD
Direito/ Law 5 604 341 56,5% 43,5%
TOTAL 604 341 56,5% 43,5%
FM
Medicina/ Medicine 6 184 182 98,9% 1,1%
TOTAL 184 182 98,9% 1,1%
FF
Ciências Farmacêuticas/ Pharmaceutical Sciences 6 224 148 66,1% 33,9%
TOTAL 224 148 66,1% 33,9%
Ano lectivo de 2005/2006                
Academic Year 2005/2006
Taxa de 












Inscritos         
1ª Vez 1º Ano     
(n anos antes) 
/Enrolled         




* Não inclui Ramo Educacional / Not including Educational Programmes 
(g) A taxa de sucesso superior a 100% resulta da diminuição de alunos “Inscritos 1ª Vez 1º Ano” e da diplomação de alunos retidos em anos 
anteriores. / A success rate higher than 100% results from a decrease of the number of students “Enrolled for the 1st time 1st year” and the graduation 
of students retained in previous years. 
 
 
Fonte / Source: DSAc./ DA 




Ciências da Educação/ Educational Sciences 5 42 30 71,4% 28,6%
Psicologia/ Psychology 5 165 115 69,7% 30,3%
TOTAL 207 145 70,0% 30,0%
FBA
Artes Plásticas - Escultura/ Plastic Arts - Sculpture 5 53 20 37,7% 62,3%
Artes Plásticas - Pintura/ Plastic Arts - Painting 5 52 44 84,6% 15,4%
Design de Comunicação/ Communication Design 5 55 54 98,2% 1,8%
Design de Equipamento/ Equipment Design 5 52 37 71,2% 28,8%
TOTAL 212 155 73,1% 26,9%
FMD
Bacharelato - Higiene Oral/ Bachelor Programme - Oral Hygiene 3 33 27 81,8% 18,2%
Bacharelato - Prótese Dentária/ Bachelor Programme - Dental Prosthesis 3 32 22 68,8% 31,3%
Licenciatura - Medicina Dentária/ Graduation Programme - Dental Medicine 6 72 38 52,8% 47,2%
TOTAL 137 87 63,5% 36,5%
FC
Biologia/ Biology 5 186 130 69,9% 30,1%
Bioquímica/ Biochemistry 4 48 41 85,4% 14,6%
Metereologia, Oceanografia e Geofísica/                                                              
Meteorology, Oceanography and Geophysics 4 9 15 (g) 166,7% -66,7%
Engenharia Física/ Engineering Physics 4 7 12 (g) 171,4% -71,4%
Engenharia Geográfica/ Geographical Engineering 5 17 31 (g) 182,4% -82,4%
Estatística e Investigação Operacional + Probabilidades e Estatística/                          
Statistics and Operational Research+Probabilities and Statistics 4 36 26
72,2% 27,8%
Física/ Physics 4 22 6 27,3% 72,7%
Física e Química (ensino de), variante Física/                                                             
Physics and Chemistry (teaching), Physics Programme 5 13 18 (g) 138,5% -38,5%
Geologia/ Geology 5 114 59 51,8% 48,2%
Informática/ Computer Science 4 228 102 44,7% 55,3%
Matemática/ Matematics 4 38 11 28,9% 71,1%
Matemática (ensino de)/ Matematics (teaching) 5 54 58 (g) 107,4% -7,4%
Química/ Chemistry 5 161 89 55,3% 44,7%
TOTAL 933 598 64,1% 35,9%
TOTAL DA UNIVERSIDADE
TOTAL OF UNIVERSITY
Inscritos         
1ª Vez 1º Ano     
(n anos antes) 
/Enrolled         
1st time 1st year   
(n years before)
3 554 2 138 60,2% 39,8%
Taxa de 






Sucesso/    
Success Rate
Ano lectivo de 2005/2006                






(g) A taxa de sucesso superior a 100% resulta da diminuição de alunos “Inscritos 1ª Vez 1º Ano” e da diplomação de alunos retidos em anos 
anteriores. / A success rate higher than 100% results from a decrease of the number of students “Enrolled for the 1st time 1st year” and the graduation 














Fonte / Source: DSAc./ DA 
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2 FORMAÇÃO PÓS-GRADUADA 
 POSTGRADUATION PROGRAMMES 
 
2.1 Número de formações de pós-graduação em funcionamento, ano lectivo 2006/2007 








(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
FL 0 6 8 0 7 88 16 3
FD 0 4 1 0 4 33 0 9
FM 0 0 17 0 3 73 0 20
FC 2 10 35 0 16 90 5 68
FF 0 3 3 0 1 15 0 7
FPCE 0 2 2 2 2 18 0 8
FBA 0 0 2 0 1 11 2 5
FMD 0 2 1 0 4 18 0 7
RUL 0 0 0 1 0 0 0 1
ICS 0 0 1 1 1 4 2 5
TOTAL         a), b) 2 27 70 4 39 350 25 167
Sem parte escolar            
/ No Attendance
Doutoramento / Doctorate
Not Granting a Degree Granting a Degree
Programas com 
parte escolar / 
Attendance 
Programmes   a)
Faculdades / Institutos 
Faculties / Institutes
Não Conferentes de Grau Conferentes de Grau
Programas de 
Estudos Pós-
Graduados     
/ Post-Doctorate 
Programmes
TOTAL      





/ Updating and 
Improvement c)
Especialização  
/ Specialisation   
a), c)
Mestrado     
/ Master       
a)
 
a) Algumas Formações têm variantes. Os resultados apresentados resultam da soma de formações sem variantes com formações com variantes. / 
Some programmes have variants: data presents the sum of programmes with and without variants. 
b) Nos totais não são incluídas as especialidades de doutoramento. / Doctorated specialisations are not included. 
c) Os cursos pós-graduados de actualização têm a duração máxima de um semestre lectivo, os cursos pós-graduados de aperfeiçoamento têm a 
duração máxima de um ano lectivo e os cursos pós-graduados de especialização têm a duração mínima de um ano lectivo e a sua frequência com 
aproveitamento é atestada por um Diploma, conforme previsto no Regulamento de Estudos Pós-Graduados da Universidade de Lisboa. / Updating 
post-graduation programmes last no more than a semestre; improvement post-graduation programmes last no longer than one academic year; post-
graduation specialisation programmes last at least one academic year (University of Lisboa Regulations for PostGraduation Studies). 
Fonte / Source: DSAc. / D.P / DIMAS06 
 
2.2 Número de alunos inscritos em cursos de especialização pós-graduada não conferentes de grau 




FL 136 150 150 179 156 118
FD 288 275 211 167 138 175
FM (d) 38
FC 27 25 31 138 228 58
FF 17 24 21 21 63 47
FPCE (e) 10 12 25
FMD (f) 7
TOTAL 468 474 413 515 635 430
2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
 
 
2.3 Número de alunos inscritos em cursos de especialização pós-graduada não conferentes de grau, 
por sexo 




Faculties M F M F M F M F M F M F
FL 45 91 44 106 41 109 45 134 45 111 30 88
FD 105 183 99 176 65 146 57 110 50 88 61 114
FM (d) 4 34
FC 20 7 12 13 19 12 74 64 97 131 29 29
FF 2 15 2 22 3 18 3 18 8 55 13 34
FPCE (e) 1 9 0 12 2 23
FMD (f) 4 3
TOTAL 172 296 157 317 128 285 180 335 204 431 139 291
2002/20032001/2002 2004/20052003/2004 2005/2006 2006/2007
 
 
(d) Inclui cursos de especialização Pós-Licenciatura a partir de 2005/2006 / Including Postgraduation specialisation courses since 2005/2006 
(e) Inclui cursos de especialização Pós-Licenciatura a partir de 2004/2005 / Including Postgraduation specialisation courses since 2004/2005 
(f) Inclui cursos de especialização Pós-Licenciatura a partir de 2006/2007 / Including Postgraduation specialisation courses since 2006/2007  
Fonte / Source: DSAc./ DA 












Total of students enrolled in the lecture part of master 
Faculdades / Institutos 
Faculties / Institutes
FL 379 423 420 312 135 115
FD 97 219 220 176 190 268
FM 80 223 99 167 138 141
FC 311 354 315 273 313 468
FF 30 59 50 41 0 0
FPCE 127 144 227 215 83 101
FBA 47 35 72 66 66 6
FMD (g) 10 6
ICS 20 0 14 9 17 16
TOTAL 1 091 1 457 1 417 1 259 2 129 1 177










FL FD FM FC FF FPCE FBA FMD (g) ICS
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS DE MESTRADO INSCRITOS NA PARTE ESCOLAR







2.4.2 Total de alunos de mestrado inscritos na parte escolar, por sexo 
Total of students enrolled in the lecture part of master programmes, per gender 
 
Faculdades / Institutos 
Faculties / Institutes M F M F M F M F M F M F
FL 132 247 138 285 145 275 104 208 57 78 44 71
FD 58 39 118 101 110 110 88 88 83 107 127 141
FM 28 52 57 166 27 72 46 121 38 100 27 114
FC 106 205 123 231 97 218 85 188 99 214 180 288
FF 7 23 8 51 12 38 6 35 0 0 0 0
FPCE 31 96 38 106 58 169 47 168 18 65 29 72
FBA 23 24 13 22 32 40 26 40 24 42 21 41
FMD (g) 2 8 3 3
ICS 8 12 0 0 5 9 7 2 13 4 10 6
TOTAL 393 698 495 962 486 931 409 850 334 618 441 736
2001/2002 2004/2005 2005/20062003/20042002/2003 2006/2007
 
 
(g) Inclui alunos de Mestrado a partir de 2005/2006 / Including Master students since 2005/2006 
 
Fonte / Source: DSAc./ DA 























TOTAL DE ALUNOS DE MESTRADO PARTE ESCOLAR, POR SEXO EM 2006/2007
TOTAL OF STUDENTS ENROLLED IN THE LECTURE PART OF MASTER PROGRAMMES, PER GENDER IN 2006/2007
Masculino  
Male
Feminino    
Female
 
2.4.3 Total de alunos de mestrado a realizar a dissertação 










FF (h) X 58
FPCE 156 280
FBA 67 19
FMD (g) 8 9
ICS 19 18




2.4.4 Total de alunos de mestrado a realizar a dissertação, por sexo 
Total of master students working on the master’s thesis, per gender 
 
Faculdades / Institutos 
Faculties / Institutes M F M F
FL 103 207 148 276
FD 104 107 103 94
FM 150 354 166 411
FC 103 295 95 263
FF (h) X X 7 51
FPCE 26 130 53 227
FBA 25 42 7 12
FMD (g) 1 7 2 7
ICS 13 6 13 5




) Inclui alunos de Mestrado a partir de 2005/2006 / Including Master students since 2005/2006 
 
(g
(h) Dados não disponíveis / Data not available 
Fonte / Source: DSAc./ DA 
 

























TOTAL DE ALUNOS A REALIZAR A DISSERTAÇÃO, POR SEXO EM 2006/2007
TOTAL OF MASTER STUDENTS WORKING ON THE MASTER'S THESIS, PER GENDER IN 2006/2007
Masculino  
Male
Feminino    
Female
 
2.4.5 Número de graus de mestre atribuídos pela Universidade de Lisboa 





Faculdades / Institutos 
Faculties / Institutes
FL (h) X 154 104 84 146
FD 29 47 46 35 59
FM 8 15 32 59 7
FC 89 100 95 95 190
FF 11 8 17 9 7
FPCE 64 32 63 83 1
FBA 8 15 17 24 27
FMD (g) 3
ICS 16 6 3 5 3
TOTAL 377 377 394 659













FL (h) FD FM FC FF FPCE FBA FMD (g) ICS
COMPARAÇÃO DO NÚMERO DE GRAUS DE MESTRE ATRIBUÍDOS EM 2004/2005 E 2005/2006




(g) Inclui alunos de Mestrado a partir de 2005/2006 / Including Master students since 2005/2006 
(h) Dados não disponíveis / Data not available 
Fonte / Source: DSAc./ DA 
 







2.5.1 Total de alunos inscritos em programas de doutoramento 










FBA (i) 39 51
FMD (h) X 12
RUL (j) 40 50
ICS 50 51




2.5.2 Total de alunos inscritos em programas de doutoramento, por sexo  
Total of students enrolled in doctorate programmes, per gender 
 
Faculdades / Institutos
Faculties / Institutes M F M F
FL 88 127 102 175
FD 73 39 66 37
FM 76 86 79 96
FC 242 367 243 334
FF 19 60 27 75
FPCE 33 60 27 70
FBA (i) 26 13 30 21
FMD (h) X X 9 3
RUL (j) 6 34 9 41
ICS 24 26 21 30



























TOTAL DE ALUNOS INSCRITOS EM PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO, POR SEXO EM 2006/2007
TOTAL OF STUDENTS ENROLLED IN DOCTORATE PROGRAMMES, PER GENDER IN 2006/2007
Masculino  
Male




(i) Inclui alunos de Doutoramento a partir de 2005/2006 / Including Doctorate students since 2005/2006 
ntre a UL e 4 Escolas Superiores Públicas de Enfermagem de Lisboa) / Nursing Doctorate (Agreement 
(h) Dados não disponíveis / Data not available 
(j) Doutoramento em Enfermagem (Protocolo e
between the UL and 4 Public Graduate Schools of Nursing in Lisboa) 
Fonte / Source: DSAc./ DP 
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2.5.3 Número de 
 
graus de doutor atribuídos pela Universidade de Lisboa 
Doctorate degrees granted by the University of Lisbon 
 
 
Doutoramentos Doutoramentos Doutoramentos Doutoramentos Doutoramentos Doutoramentos
Doctorates Doctorates Doctorates Doctorates Doctorates Doctorates
FL 13 21 25 21 25 29
FD 3 6 4 4 8 8
FM 10 9 15 14 15 21
FC 62 51 67 62 84 83
FF 9 6 0 11 8 8
FPCE 5 7 4 3 7 9
FBA 2 1 3 3 4 5
FMD 3 0 0 0 2 0
ICS 0 0 1 5 2 3
























































FL FD FM FC FF FPCE FBA FMD ICS
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE GRAUS DE DOUTOR ATRIBUÍDOS















Fonte / Source: DSAc./ DP 
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3 TOTAL DE ALUNOS  
 TOTAL OF STUDENTS  
 
3.1 Total de alunos inscritos na Universidade de Lisboa 
 Total of students enrolled in the University of Lisbon 
 
Faculdades / Institutos 
Faculties / Institutes 
FL 5 528 5 490 5 267 4 806 4 922 4 627
FD 3 908 4 011 3 980 3 790 4 021 4 094
FM 1 166 1 414 1 391 1 598 2 482 2 744
FC 5 697 5 400 4 924 4 644 5 331 5 058
FF 1 200 1 312 1 324 1 375 1 511 1 603
FPCE 1 186 1 150 1 216 1 191 1 352 1 538
FBA 1 226 1 222 1 283 1 278 1 408 1 335
FMD  407  483  556  542  583  587
RUL (a)  40  50
ICS  20  0  14  9  86  85
TOTAL 20 338 20 482 19 955 19 233 21 736 21 721




3.2 Total de alunos inscritos na Universidade de Lisboa, por sexo 
 Total of students enrolled in the University of Lisbon, per gender 
 
Faculdades / Institutos 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Faculties / Institutes M F M F M F M F M F M F
FL 1 581 3 947 1 621 3 869 1 589 3 678 1492 3 314 1 624 3 298 1 603 3 024
FD 1 474 2 434 1 536 2 475 1 536 2 444 1 486 2 304 1 628 2 393 1 690 2 404
FM  412  754  463  951  479  912  526 1 124  819 1 663 905 1 839
FC 2 682 3 015 2 576 2 824 2 399 2 525 2 270 2 374 2 535 2 796 2 496 2 562
FF  286  914  311 1 001  322 1 002  345 1 030  377 1 134 405 1 198
FPCE  209  977  218  932  223  993  191 1 000  223 1 129 257 1 281
FBA  434  792  428  794  429  854  436  842  479  929 462 873
FMD  156  251  167  316  177  379  175  367  170  413 184 403
RUL (a)  6  34 9 41
ICS  8  12  0  0  5  9  7  2  50  36 44 4











FL FD FM FC FF FPCE FBA FMD RUL (a) ICS
TOTAL DE ALUNOS INSCRITOS NA UNIVERSIDADE DE LISBOA






rmação inicial, especialização pós-graduada e mestrado parte escolar / Including first degree, specialisation and lecture part of the 
izar a dissertação e alunos inscritos em doutoramento, a partir de 2005/2006 inclusive / Including master students 
edicina Dentária, Ciências, Farmácia e Psicologia e 
Inclui alunos de fo
master programmes 
Inclui alunos de mestrado a real
working on the master’s thesis and students enrolled in doctorate programmes since 2005/2006  
(a) Licenciatura em Ciências da Saúde (organização conjunta das Faculdades de Medicina, M
Ciências da Educação) e Doutoramento em Enfermagem (Protocolo entre a UL e 4 Escolas Superiores Públicas de Enfermagem de Lisboa) / 1st cycle 
in Health Sciences (joint programme of the Faculty of Medicine, Dental Medicine, Sciences, Pharmacy and Psy. & Ed.) and Nursing Doctorate 
(Agreement between the UL and the 4 Public Graduate Schools of Nursing in Lisbon) 
Fonte / Source: DSAc./ DA 
 




E PROFESSORES POR NÚMERO DE ALUNOS (Rácio) 




FL 1:16 1:16 1:16 1:15 1:15 1:13
FD 1:20 1:21 1:22 1:21 1:19 1:21
FM 1:7 1:8 1:8 1:8 1:7 1:09
FC 1:12 1:11 1:11 1:10 1:12 1:09
FF 1:11 1:12 1:12 1:13 1:11 1:13
FPCE 1:11 1:11 1:12 1:12 1:12 1:11
FBA 1:14 1:14 1:14 1:14 1:12 1:12
FMD 1:6 1:6 1:8 1:7 1:7 1:08
2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
 
 








Agregações Agregações Agregações Agregações Agregações   Agregações
Tenures Tenures Tenures Tenures Tenures Tenures
FL 4 7 4 7 9 9
FD 0 0 2 1 11 2
FM 3 1 3 1 4 4
FC 15 6 10 6 5 6
FF 2 0 1 5 1 4
FPCE 1 1 1 2 5 6
FBA 3 3 0 0 1 1
FMD 1 1 1 4 1 0
ICS 0 0 0 0 0 0
TOTAL 29 19 22 26 37 32
Faculdades / Institutos   





















FL FD FM FC FF FPCE FBA FMD ICS
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE PROFESSORES COM "AGREGAÇÃO"








Fonte / Source: DSAc./ DP 









Research units1 financed by the FCT, per institution 
 
FL FM FC * FF FPCE Outras/ Others Total
Excelente/ Excellent 5 1 9 2 1 0 18
Muito Bom/ Very Good 3 1 11 1 2 0 18
Bom/ Good 4 3 6 2 0 0 15
Regular/ Fair 1 1 2 0 0 1 5
Fraco/ Unsatisfactory 0 0 1 0 0 0 1









FL FM FC * FF FPCE Outras                   
Others
CLASSIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE I&D FINANCIADAS PELA FCT, POR FACULDADE (AVALIAÇÃO 2002/2003)
CLASSIFICATION O0F THE R&D UNITS FINANCED BY THE FCT, PER FACULTY (2002/2003)
Excelente       
Excellent
Muito Bom        
Very Good
Bom                   
Good
Regular              
Fair







FL FM FC FF FPCE Outras/ Others Total
Artes e Humanidades
Arts and Humanities

























* Um Centro apresentou recurso da avaliação / One of the Centres asked to be re-evaluated 
a2”, RUL 
                                                
Não inclui os Laboratórios Associados / Not including Associate Laboratories 
Fonte / Source: GAI/ 2004 “Centros de Investigação da Universidade de Lisbo
 
1 Also referred to as R&D Units, i.e., Research and Development Units 
2 Research Centres of the University of Lisbon 









FL FM FC FF FPCE Outras            
Others
UNIDADES DE INSVESTIGAÇÃO POR ÁREA CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
RESEARCH UNITS OF THE UNIVERSITY OF LISBON, PER SCIENTIFIC FIELD
Artes e Humanidades        
Arts and Humanities
Ciências da Eng. Tecnol.  
Tech. Eng. Sciences
Ciências Exactas               
Exact Sciences
Ciências Naturais              
Natural Sciences
Ciências da Saúde             
Health Sciences 
Ciências Sociais                
Social Sciences
 
Não inclui os Laboratórios Associados / Not including Associate Laboratories 
 
6.2 Unidades de Investigação com o estatuto de Laboratório Associado 
Research units with statute of Associate Laboratory 
 
(Estas unidades são definidas como Instituições de mérito elevado com capacidade para cooperar de forma estável, competente e eficaz, na 
prossecução de objectivos de política científica e tecnológica nacional e são financiadas pelo MCTES) / (These units are financed by the 
MCTES; they are highly-valued Institutions, capable to implement in a steady, competent and efficient way the objectives of the national 
scientific and technological policy) 
 
1  Instituto de Medicina Molecular (IMM) / Institute of Molecular Medicine (IMM) – Criado em 
Novembro de 2001 e acolhido pela Faculdade de Medicina, o IMM resulta do agrupamento de cinco Centros 
de Investigação que desenvolvem há vários anos a sua pesquisa na Faculdade de Medicina da UL: / Founded in 
November 2001 and integrated in the Faculty of Medicine. The IMM resulted from the grouping of five previously existing Research 
Centres:  
 
• Centro de Biologia e Patologia Molecular / Biology and Molecular Pathology 
• Centro de Neurociências de Lisboa / Lisbon Neurosciences Centre 
• Centro de Microcirculação e Biopatologia Vascular / Micro-circulation and Vascular Bio-pathology 
• Centro de Gastreonterologia / Gastroenterology Centre 
• Centro de Nutrição e Metabolismo / Nutrition and Metabolism Centre 
Em 2003, associou-se ao IMM o: / In 2003 was integrated in IMM the: 
• Centro de Investigação de Patobiologia Molecular (IPO – Francisco Gentil) / Molecular Pathobiology Research 
Centre  
 
2  Instituto Ciências Sociais / Institute of Social Sciences – O estatuto de Laboratório Associado do 
Ministério da Ciência e do Ensino Superior foi concedido ao ICS em Fevereiro de 2002 / Certified as Associated 
Laboratory by the Ministry of Science and Higher Education in February 2002. 
 
3  Instituto Geofísico Infante D. Luiz / Geophysical Institute Infante D. Luiz – O estatuto de Laboratório 
Associado foi concedido em Dezembro de 2004, ao Instituto Geofísico Infante D. Luiz, integrando o Centro 
de Geofísica e o Laboratório de Tectonofísica e Tectónica Experimental da Faculdade de Ciências / Certified as 
Associated Laboratory in December 2004, integrating the Geophysical Centre and the Laboratory of Tectonophysics and 
Experimental Tectonics of the Faculty of Science.  
 
Fonte / Source: GAI/ 2004 “Centros de Investigação da Universidade de Lisboa”, RUL 
 





7.1 Convénios entre a Universidade de Lisboa e Universidades/Instituições Estrangeiras 
(Convénios assinados pela Reitoria da Universidade de Lisboa)
Agreements between the University of Lisbon and Foreign Universities/ Institutions 
(Agreements signed by the Rectorate of the University of Lisbon) 
 
País/ Country
Instituição                                                        
Institution
Data de       
Assinatura    
Signing Date
Area                                                                              
Field of Study
Angola/ Angola
Universidade Agostinho Neto                                 
University Agostinho Neto 09-05-2002
Geral - a definir para cada acção                                         
General areas - to be defined according to each action 
Governo da Província de Benguela, Universidade 
Agostinho Neto e UTL                                           
Government of Province of Benguela, University 
Agostinho Neto and UTL
10-12-2001 Direito, Medicina                                                                 Law, Medicine
Comissão Europeia - DGX                                     
European Comission - DGX 10-02-2005
Centro de Documentação Europeia (CDE)                          
European Documentation Centre (EDC)
Universidade de Mostar                        University 
of Mostar 29-11-1995
Geral - Colaboração Académica                                           
General - Academic Collaboration
EMBRAPA 05-07-1999 Biologia Vegetal                                                                   Vegetal Biology
Faculdade de Administração de Empresas do 
Estado de São Paulo                                     
Business Administration Faculty of the State of 
São Paulo
25-07-2006 Geral                                                                                     General
Fundação Universidade do Amazonas                    
University Foundation of Amazonas                      09-04-1998
Geral                                                                                  
General
Fundação Universidade do Estado de Santa 
Catarina                                                            
University Foundation of the State of Santa 
Catarina
02-06-2003 Geral                                                                                   General
Fundação Universidade Estadual do Ceará            
State University Foundation of Ceará 15-10-2003
Geral                                                                                     
General
Pontifícia Universidade Católica Campinas           
Pontifical Catholic University of Campinas 22-01-1996
A definir para cada acção                                                 
General areas - to be defined according to each action 
Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais                                                         
Pontifical Catholic University of Minas Gerais
11-07-2002 Todas as áreas de interesse comum                                      All fields of common interest
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo      
Pontifical Catholic University of São Paulo 04-05-1998
Universidade da Amazónia                                     
University of Amazónia 15-12-2006
Ciências Sociais e da Educação                                           
Social and Educational Sciences
02-12-2002 Todas as áreas Académicas                                                  All academic fields of study  
02-12-2002 História (Pós-Graduação)                                                     History (Post-Graduation studies)                     
Universidade Católica de Pernambuco (UCP)       
Catholic University of Pernambuco (CUP) 15-07-1997
Direito (Pós-Graduação)                                                   
Law (Post-Graduation)
Universidade Católica do Salvador                        
Catholic University of Salvador 14-02-1996
Biologia                                                                              
Biology
Intercâmbio de docentes, investigadores, estudantes, informações e publicações; 
investigação conjunta; programas de ensino e extensão conjuntos, promoção de 
eventos científicos.                                                                                                      
Researchers, teachers and students exchange; information and publications 
exchange; joint research; joint teaching and extension programmes; promotion of 
scientific events.
Intercâmbio de docentes e técnicos; programas em conjunto.                                    
Teachers anf technical staff exchange; joint programmes. 
Intercâmbio de docentes, estudantes, de pesquisa e publicações.                               
Teachers and students exchange; research and publications exchange.
Investigação conjunta; intercâmbio de investigadores, docentes, estudantes, de 
informações e publicações.                                                                                          
Joint research; researchers, teachers and students exchange; information and 
publications exchange.
Investigação (principalmente em História de Africa, Escravatura), conferências e 
publicações em conjunto.                                                                                            
Joint research (mainly in African History, Slavery), conferences and publications.





Intercâmbio científico e académico, na graduação e pós-graduação.                          
Scientific and academic exchange for graduation and postgraduation programmes.
Colaboração da UL no Programa para o Desenvolvimento do Ensino Superior na 
Província de Benguela (PRODESB).                                                                          
UL´s collaboration in the Higher Education Development Program of the 
Province of Benguela.
Instituir um CDE na UL (acesso às bases de dados e publicações da UE); 
divulgação e promoção de estudos sobre a UE; informação Europe Direct.              
Establishment of a EDC at the UL; reception of EU publications; access to data 
basis.
Investigação conjunta e publicações.                                                                      
Joint research and publications.
Investigação conjunta; intercâmbio de  investigadores, docentes, estudantes e de 
informações; organização de congressos.                                                                    
Joint research; researchers, teachers and students exchange; informaton exchange; 
organisation of conferences.
Implementação do curso de Mestrado e Doutoramento na UCP; intercâmbio de 
docentes e de publicações.                                                                    
Implementation of  the Master and Doctorate Programmes in CUP; exchange of 
teachers and publications .
Investigação conjunta; formação; intercâmbio de docentes e estudantes estagiários 
ligados a projectos de pesquisa; organização de cursos e conferências.                     
Joint research; training; exchange of teachers and trainee students involved in 
research projects; organisation of course programmes and conferences.
Investigação conjunta e intercâmbio de docentes e estudantes.                                  
Joint research; teachers and students exchange.
Intercâmbio e cooperação ao nível da investigação, ensino, informações e 
actividades culturais.                                                                                                   
Exchange and cooperation regarding research, teaching, information and cultural 
events.
Intercâmbio de investigadores, docentes e técnicos; investigação conjunta e 
participação nos programas de pós-graduação.                                                           
Researchers, teachers and technical staff exchange; joint research and 
participation in postgraduation programmes.                                                    
Intercâmbio de investigadores, docentes e estudantes de pós-graduação.                  
Researchers, teachers and postgraduation students exchange.
Universidade de Brasília                              
University of Brasilia
Investigação conjunta; intercâmbio de investigadores, docentes, estudantes e de 
informações; organização de congressos.                                                                    
Joint research; researchers, teachers and students exchange; information 




Fonte / Source: DSRE/ DRE 
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13-03-2003 Biologia                                                                                Biology
24-01-2005 Geral                                                                                     General
14-12-2006 Geral                                                                                     General
22-12-2006 Psicologia                                                                    Psychology                                                                           
Universidade Federal de Alagoas                           
Federal University of Alagoas 17-02-2005
Geral                                                                                     
General
Universidade Federal do Espírito Santo                 
Federal University of Espírito Santo 28-08-2006
Ciências da Educação                                                           
Educational Sciences
24-05-2006 Geral                                                                                     General
24-05-2006 Ciências da Educação                                                           Educational Sciences
17-10-2006 Letras                                                                                    Letters
Universidade Federal do Pará                                 
Federal University of Pará 25-10-2004
Todas as áreas de interesse comum                                      
All fields of common interest
24-05-2002
História e Documentação e todas as áreas de interesse 
comum                                                                                  
History and Documentation; all fields of common interest
03-05-2004 Educação (Pós-Graduação)                                            Education (Post-Graduation)
Universidade Federal de Pernambuco                    
Federal University of Pernambuco 30-01-2006
Geral                                                                                     
General
Universidade Federal do Rio Grande do Norte      
Federal University of Rio Grande do Norte 20-02-2004
Todas as áreas de interesse comum                                      
All fields of common interest
Universidade Federal do Rio Grande do Sul          
Federal University of Rio Grande do Sul 07-07-2006
Todas as áreas Académicas                                                  
All academic fields of study  
05-09-1988 Geral                                                                                     General
01-12-2002 Filosofia                                                                              Philosophy
Universidade Federal de São Paulo                        
Federal University of São Paulo 08-07-2003
Todas as áreas de interesse comum                                      
All fields of common interest
Universidade Federal de Sergipe                            
Federal University of Sergipe 05-05-2006
Geociências - Geologia do Petróleo (Pós-Gradução)           
Geosciences -Petroleum Geology (Postgradutaion)
Universidade Federal da Uberlândia                      
Federal University of Uberlândia 12-09-2006
Geral                                                                                  
General
Intercâmbio de docentes, investigadores, estudantes, publicações e materiais de 
estudo; organização conjunta de simpósios e conferências.                                       
Teachers, researchers and students exchange; publications and study materials 
exchange; joint organisation of symposiums and conferences.
Universidade Federal de Santa Catarina                 
Federal University of Santa Catarina                      
Intercâmbio de professores e investigadores (Doutoramento).                                   
Teachers and researchers exchange (Doctorate).
Organização de seminários, cursos e publicações; intercâmbio de docentes e 
estudantes.                                                                                                                   
Organisation of seminars, courses and publications; teachers and students 
exchange.
Intercâmbio de investigadores, docentes, técnicos e estudantes; intercâmbio de 
informações e publicações; investigação e programas conjuntos; promoção de 
palestras e simpósios.                                                                                                  
Researchers, teachers, technical staff and students exchange; information and 
publications exchange; joint course programmes and research; promotion of 
conferences and symposiums.
Intercâmbio de investigadores, docentes, estudantes, informações e publicações; 
investigação conjunta; orientação de teses.                                                                 
Researchers, teachers and students exchange; information and publications 
exchange; joint research and thesis orientation.
Universidade Estadual de Londrina                        
State University of Londrina
Universidade Federal da Paraíba                            
Federal University of Paraíba
Intercâmbio de docentes, investigadores e estudantes (graduação e pós-
graduação); investigação conjunta; programas de ensino conjuntos; intercâmbio 
de publicações e informações.                                                                               
Researchers, teachers and students (graduation and post-graduation) exchange; 
joint research and course programmes; information and publications exchange.
Investigação conjunta; intercâmbios; missões de trabalho e estágios de pós-
doutoramento, produção de publicações resultantes destes projectos de 
investigação.                                                                                                                
Joint research and publications concerning the projects results; work missions and 
postdoctoral training.
Intercâmbio de docentes e estudantes; investigação conjunta; co-orientação de 
teses; publicações conjuntas e promoção de eventos científicos.                               
Teachers and students exchange; joint research; thesis orientation; joint 
publications and promotion of scientific events.
Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP)                                                           
State University of Campinas 
Universidade Federal de Minas Gerais                   
Federal University of Minas Gerais
Intercâmbio de docentes, estudantes e publicações; investigação e programas de 
ensino conjuntos; promoção de eventos científicos.                                                   
Teachers, students and publications exchange; joint research and training 
programmes; joint organisation of scientific events.
Investigação e intercâmbio de investigadores, docentes e estudantes.                        
Research andexchange of researchers, teachers and students.
Intercâmbios; organização de congressos e publicações em conjunto.                       
Exchanges; conference organisation and joint publications.
Investigação; intercâmbios; organização de congressos e publicações em 
conjunto.                                                                                                                      
Research; exchanges; conference organisation and joint publications.
Investigação; intercâmbio de docentes, técnicos e estudantes; programas de ensino 
comuns; consultoria e publicações conjuntas.                                                             
Research; teachers, technical staff and students exchange; joint training 
programmes and publications; consultancy.
Intercâmbio de pessoal académico, investigadores, bolseiros, informações e 
publicações; investigação conjunta e consultoria.                                                       
Researchers, academic staff and students exchange; information and publications 
exchange; joint research and consultancy.
Intercâmbio de docentes, investigadores, estudantes e publicações; realização de 
investigação, projectos e cursos conjuntos.                                               
Researchers, teachers, students and publications exchange; joint research, projects 
and course programmes.
Cooperação e investigação conjunta; realização de actividades de interesse mútuo. 
Cooperation and joint research; activities of mutual interest.
Intercâmbio de informações; realização de pós-graduações com docentes das duas 
instituições; realização de um Doutoramento conjunto e investigação conjunta. 
Cooperação cultural, técnica, cientifica e académica.                                                 
Information exchange; post-graduate courses involving teachers of both 
institutions; joint Doctorate Programme; joint research. Cultural, technical, 
scientific and academic collaboration.
Intercâmbio institucional, de estudantes e de informações; investigação e 
publicações conjuntas; realização de eventos internacionais em conjunto; 
coordenação de teses.                                                                                                  
Institutional exchange; students and information exchange; joint research and 
publications; joint organisation of international events; thesis orientation.
Intercâmbio de estudantes.                                                                                          
Students exchange.
Cooperação no ensino de pós-graduação.                                                                   
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Universidade Luterana do Brasil                            
Lutheran University of Brasil 05-07-2006
Educação (Pós-Graduação)                                                  
Educational Sciences (Post-Graduation)
Universidade de Passo Fundo                                 
University of Passo Fundo 27-10-2006
Geral                                                                                     
General
Universidade de Santa Cruz do Sul                        
University of Santa Cruz do Sul 22-12-2003
Todas as áreas de interesse comum                                      
All fields of common interest
15-04-2003 Geologia                                                                           Geology
05-02-2006 Oceanografia                                                                        Oceanography
17-10-2006 Todas as áreas                                                            General areas
Universidade do Sul de Santa Catarina                  
University of Sul de Santa Catarina 22-12-2003
Educação, Psicopedagogia e Direito (Mestrado)                 
Education, Psycopedagogy and Law (Master courses)
04-02-1997 Geral                                                                                  General
04-02-1997 Direito e História (Pós-Graduação)                                      Law and History (Post-Graduation studies)
Universidade Católica de Pelotas                           
Catholic University of Pelotas 24-01-2007
Geral                                                                                     
General
Universidade de Sófia "St. Kliment Ohridski"       
University of Sófia "St. Kliment Ohridski" 06-07-2001
Diversas áreas científicas e educacionais                             
Several scientific and academic areas
Instituto Superior de Educação (reestruturação da 
EFPES)                                                                   
Higher Institute of Education 
05-05-2000 Todas as áreas de interesse comum                                      All fields of common interest
Universidade do Québec à Trois-Rivieres 
(UQTR)                                                                   
University of Québec à Trois-Rivieres
15-06-1993 Ecologia, Evolução e Ambiente                                           Ecology, Evolution and Environment
Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso     
Pontifical Catholic University of Valparaíso 20-05-2005
Museologia e Estudos Curatoriais, Farmácia                       
Museology and Curatorial Studies, Pharmacy
Instituto de Geophysics                                           
Institute of Geophysics 20-03-1995
Sismologia                                                                      
Seismology
Universidade de Estudos Internacionais de 
Shànghǎi                                                                 
International Studies University of Shànghǎi
23-10-2003 Língua e Cultura Portuguesa e Chinesa                               Language and Culture, Portugueses and Chinese Studies
Universidade de Jinan                                             
University of Jinan 23-12-1997
Todas as áreas de interesse comum                                      
All fields of common interest
Coreia/ Korea
Universidade de Hankuk                                         
University of Hankuk 27-07-1983
Todas as áreas de interesse comum                                      
All fields of common interest
Instituto de Línguas Estrangeiras de Pyongyang    
Foreign Languages Institute of Pyongyang 23-01-1984
Línguas                                                                                 
Languages
Costa Rica/ Costa Rica
Universidade para la Cooperación Internacional    
International Cooperation University 13-01-1999
Ecoturismo, desenvolvimento sustentável dos recursos 
naturais                                                                                 
Ecoturism, natural resources sustainable development
Cuba/ Cuba
Universidade de Granma                                        
University of Granma 14-02-2006
Geral                                                                                     
General
Universidade de Havana                          
University of Havana 09-07-1998
Ciências Naturais, Exactas, Sociais e Económicas              
Natural and Exact Sciences, Social and Economic 
Sciences
Programas conjuntos; intercâmbio de investigadores, técnicos, estudantes, 
informações e publicações; realização conjunta de cursos de especialização.           
Joint programmes; researchers, technical staff and students exchange; information 
and publications exchange; joint development of specialisation courses.
Intercâmbio de estudantes de licenciatura.                                                          
Exchange of undergraduate students.
Intercâmbio de docentes, estudantes (graduação e pós-graduação) e informações; 
investigação conjunta.                                                                                                 
Teachers and students (graduation and postgraduation) exchange; information 
exchange; joint research.
Participação de alunos e docentes em cursos e pesquisas; intercâmbio de docentes 
e de informações científicas.                                                                                       
Participation of students and teachers in courses and research; exchange of 
teachers and scientific information.
Participação de docentes nos cursos (professores visitantes), em publicações e 
orientação de teses.                                                                                                      
Participation of visiting teachers in courses, publications and orientation of thesis.
Colaboração na docência, formação e graduação científica (na UL); projectos 
comuns; intercâmbio de investigadores e professores.                                               
Collaboration regarding teaching, scientific learning and graduation (in UL); 
common projects; researchers and teachers exchange.
Investigação e intercâmbio de investigadores.                                                            
Research and researchers exchange.
Intercâmbio de estudantes e docentes.                                                                         
Teachers and students exchange.
Apoio ao ensino de língua e cultura de ambos os países, intercâmbio de docentes, 
alunos e de publicações.                                                                                              
Support to the teaching of the language and culture of both countries; teachers, 
students and publications exchange.
Intercâmbio de docentes, estudantes e publicações.                                     
Teachers, students and publications exchange. 
China/ China
Intercâmbio de docentes e de estudantes.                                                                    
Teachers and students exchange.
Diagnósticos sobre a necessidade de programas educativos, programas de 
especialização na área. Intercâmbio profissional e académico.                                  
Diagnosis on the need for educational programmes; specialisation programmes in 
ecoturism; professional and academic exchange.
Intercâmbio de docentes, investigadores, estudantes, informações e publicações; 
investigação conjunta; programas de ensino conjuntos, publicações conjuntas; 
promoção de eventos.                                                                                                  
Researchers, teachers and students exchange; information and publications 
exchange; joint research; joint publications and course programmes; promotion of 
events.
Bulgária/ Bulgaria
Investigação conjunta; intercâmbio de pessoal académico, estudantes, 
informações e publicações.                                                                                          
Joint research; academic staff and students exchange; information and 
publications exchange.
Cabo Verde/ Cape Verde
Universidade de São Paulo (USP)                          
University of São Paulo (USP)
Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS)                                                           
University of Vale do Rio dos Sinos
Canadá/ Canada
Investigação conjunta.                                                                                          
Joint research.
Intercâmbio de investigadores, docentes, estudantes e pessoal técnico, de 
informações e publicações; investigação conjunta.                                            
Researchers, teachers, technical staff and student exchange; information and 
publications exchange; joint research.
Intercâmbio de professores, de informações e resultados; acolhimento de 
estudantes.                                                                                                                   
Teachers exchange; joint research projects; information and results exchange; 
students reception and integration.
Chile/ Chile
Investigação conjunta; intercâmbio de docentes e estudantes; realização de 
congressos.                                                                                                                   
Joint research; teachers and students exchange; organisation of conferences.
Intercâmbio de docentes, investigadores, estudantes e informações; investigação e 
publicações conjuntas; promoção de eventos científicos.                                   
Researchers, teachers and students exchange; information exchange; joint 
research and publications; organisation of scientific events.
Intercâmbio de estudantes e docentes (graduação e pós-graduação); intercâmbio 
de informação e publicações; investigação conjunta; realização de conferências.     
Teachers and students exchange (graduation and post-graduation); information 
and publications exchange; joint research; organisation of conferences.
Intercâmbio de estudantes, docentes e investigadores; publicações conjuntas e 
missões de docência.                                                                                                   
Students, teachers and researchers exchange; joint publications and teaching 
missions.
Intercâmbio de estudantes, docentes e investigadores para conferências, docência 
e investigação.                                                                                                             
Students, teachers and researchers exchange for conferences, teaching activities 
and research.  
 
Fonte / Source: DSRE/ DRE 
 




Universidade Complutense de Madrid                   
Complutense University of Madrid 11-08-2006
Todas as áreas de interesse comum                                      
All fields of common interest
Universidade das Ihas Baleares                              
University of Balearic Islands 03-06-1994
Filologia, História, Educação, Psicologia, Informática        
Philology, History, Education, Psychology and Computer 
Science
Universidade de Granada                                        
University of Granada 11-09-2006
Geral                                                                                     
General
Universidade de Murcia                                    
University of Murcia 12-09-1997
Todas as áreas de interesse comum                                      
All fields of common interest
Universidade de Salamanca e Fundação Duques 
de Sória                                                             
University of Salamanca and Foundation Duques 
de Sória
08-03-1994 Cátedra Don Juán de Borbón                                                Cathedra Don Juán de Borbón
Universidade de Valladolid                                    
University of Valladolid 05-01-1995
Geral                                                                                     
General
Universidade de Verano de Maspalomas (UVM)  
Summer University of Maspalomas 23-02-1993
Cursos de formação                                                  
Training Courses
27-01-2000 Geral                                                                                     General
27-01-2000 Linguística                                                                            Linguistics
Xunta de Galicia                                                     
Xunta of Galicia 26-11-1998
Cátedra de Estudos Galegos                                                 
Cathedra of Galician Studies
E.U.A./ U.S.A.
Universidade de Massachusetts Amherst               
University of Massachusetts Amherst 04-05-1994
Genética Molecular, Citogenética                                        
Molecular Genetics, Cytogenetics
Universidade da Califórnia - San Francisco 
School of Nursing                                      
University of California - San Francisco School 
of Nursing     
11-06-2004 Enfermagem                                                                          Nursing
Universidade Estatal de Pittsburg                           
State University of Pittsburg 08-05-1998
Geral                                                                                     
General
Universidade Estatal de Califórnia - Northridge    
State University of California - Northridge 02-06-2003
Geral                                                                                     
General
Finlândia/ Finland
Universidade de Turku                                           
University of Turku 15-11-2004
Enfermagem                                                                          
Nursing
França/ France
Ciências da Educação                                                           
Educational Sciences
26-06-1997 Todas as áreas de interesse comum                                      All fields of common interest
Universidade de Montpellier I                                
University of Montpellier I 25-07-2002
Geral                                                                                     
General
Universidade de Poitiers                                         
University of Poitiers 13-11-1979
Matemática                                                           
Mathematics
Universidade de Vincennes-Saint-Denis, Paris 8   
University of Vincennes-Saint-Denis, Paris 8 01-12-2006
Geral                                                                                     
General
Universidade Pierre et Marie Curie, Paris VI         
University Pierre et Marie Curie, Paris VI 18-06-1996
Ciências e Medicina                                                             
Sciences and Medical Sciences
Intercâmbio de publicações, de docentes e estudantes; organização de colóquios.    
Teachers, students and publications exchange; colloquia organisation.
Intercâmbio de informações e publicações, estudantes; co-orientação de teses; 
investigação conjunta.                                                                                    
Students, information and publications exchange; thesis orientation; joint 
research.
Intercâmbio de investigadores, docentes, estudantes, de informações e 
publicações; programas de formação conjuntos e orientação de teses; investigação 
conjunta.                                                                                                                      
Researchers, teachers and students exchange; information and publications 
exchange; joint training programmes and thesis orientation; joint research.
Formação e investigação conjunta; intercâmbio de investigadores, docentes, 
estudantes diplomados e informações de biomateriais em prótese e implantologia.  
Joint training and research; researchers, teachers and graduate students exchange; 
biomaterials in prosthesis and implantology information exchange.
Intercâmbio cultural, realização de encontros e participação em diversas 
actividades.                                                                                                              
Cultural exchange; organisation of events and participation in diverse activities.
Investigação conjunta; intercâmbio de docentes e de publicações.                             
Joint research; teachers and publications exchange.
Reconhecimento dos cursos da UVM e conversão em créditos de licenciatura; 
participação nos cursos da UVM.                                                                                
Recognition of UVM's courses and allocation of degree credits; UVM course 
attendance.
Intercâmbio de docentes, investigadores e estudantes, de informações e 
publicações; investigação conjunta.                                                                            
Teachers, researchers and students exchange; information and publications 
exchange; joint research.
Intercâmbio de docentes e estudantes de pós-graduação, de informações, 
investigação conjunta.                                                                                                 
Teachers and post-graduation students exchange; information exchange; joint 
research.
Colaboração cultural; constituição de amplo fundo bibliográfico e sua divulgação.  
Cultural cooperation; creation and promotion of a wide bibliographical galician 
archive.
Universidade de Caen                                             
University of Caen
Intercâmbio de docentes e estudantes; investigação conjunta.                                    
Teachers and students exchange; joint research.
Universidade Pompeu Fabra                                   
University Pompeu Fabra
Missões de ensino; intercâmbio de docentes, estudantes e de publicações; 
investigação conjunta.                                                                                             
Teaching missions; teachers, students and publications exchange; joint research.
Missões de ensino, intercâmbio de docentes e investigadores, publicações e 
informações.                                                                                                             
Teaching missions; teachers, researchers, publications and information exchange.
Intercâmbio de pessoal docente, investigadores e de informações; investigação e 
publicações conjuntas; encontros periódicos.                                                             
Teachers, researchers and information exchange; joint research and publications; 
pontual meetings.
Intercâmbio de investigadores, docentes e estudantes; edições conjuntas; 
investigação.                                                                                                                
Researchers, teachers and students exchange; joint editions; research.
Implementação do Doutoramento em Enfermagem na UL; investigação conjunta; 
missões para docentes; intercâmbio de publicações                                                    
Creation of a Doctorate Programme in Nursing in the UL; joint research; teachers 
missions; publications exchange.
Intercâmbio de estudantes.                                                                                          
Students exchange.
Investigação conjunta; missões para docentes; intercâmbio de estudantes e 
publicações; Bolsa de Estudos Paul e Maria White.                                                   
Joint research; teachers missions; students and publications exchange; Paul and 
Maria White Scholarship.
Implementar um programa de Doutoramento em Enfermagem na UL. 
Investigação, intercâmbio de docentes, de informações e publicações.                      
Creation of a Doctorate Programme in Nursing in the UL; research; teachers, 
information and publications exchange.
Formação de docentes; investigação; ensino; bolsas de investigação para 
Doutoramento.                                                                                                             
Teachers training; research; teaching; Doctorate research grants.
Intercâmbio de docentes e estudantes, de publicações; formação, orientação de 
teses e investigação.                                                                                                     
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Universidade Loránd Eötvös, Budapeste                
University Loránd Eötvös, Budapeste 22-05-1991
Geral                                                                                     
General
Índia/ India
Universidade de Goa                                               
University of Goa 14-07-1994
Humanidades, C. da Educação, Direito, Medicina, 
Engenharia e Arquitectura                                                    
Humanities, Educational Sciences, Law, Medicine, 
Engineering and Architecture
Universidade Jawaharlal Nehru de Dehli               
University Jawaharlal Nehru of Dehli 11-04-1996
Humanidades, C. Sociais, C. da Educação, Direito, 
Ciências, Engenharia                                                            
Humanities, Social Sciences, Educational Sciences, Law, 
Sciences and Engineering
Israel/ Israel
Universidade Ben Gurion de Negev                       
University Ben Gurion of Negev 22-09-1987
Nas áreas de unidades cientificas                                         
Scientific fields
Itália/ Italy
Universidade de Milano-Bicocca                           
University of Milano-Bicocca 18-05-2006
Química Orgânica e Biomolecular (Doutoramento)            
Organic and Biomolecular Chemistry (Doctorate)
Universidade La Sapienza                                      
University La Sapienza 08-04-1989
Todas as áreas de interesse comum                                      
All fields of common interest
Japão/ Japan
Universidade Waseda                                             
University Waseda 29-06-2001
Geral                                                                                     
General
Marrocos/ Morrocos
Universidade Abdelmalek Essaâdi - Tétouan         
University of Abdelmalek Essaâdi - Tétouan 26-07-2004
Ciências                                                                                
Sciences
Moçambique/ Mozambique
Universidade Eduardo Mondlane                           
University Eduardo Mondlane 15-11-1981
Direito, Geografia, Geologia, Psicologia, Línguas e 
Literatura, Farmácia                                                             
Law, Geography, Geology, Psychology, Languages and 
Literature, Pharmacy
Panamá/ Panama
Universidade do Panamá                                        
University of Panama 28-09-2000
Ciências Naturais, Exactas, Tecnológicas, Sociais e 
Económicas                                                                           
Natural, Exact, Technological, Social and Economic 
Sciences
Polónia/ Poland
Universidade Maria Curie-Sklodowska                  
University Maria Curie-Sklodowska            10-02-1995
Todas as áreas de interesse comum                                      
All fields of common interest
Universidade de Varsóvia                               
University of Varsaw 15-07-1996
Todas as áreas de interesse comum                                      
All fields of common interest
Reino Unido/ United Kingdom
01-08-1985 Ciências Documentais                                                          Documentary Sciences
16-01-1990 Todas as áreas disciplinares                                                 All fields of common interest
República Checa/ Czech Republic
Universidade de Palacky                                         
University of Palacky 30-05-1995
Todas as áreas disciplinares                                                 
All fields of common interest
Senegal/ Senegal
Universidade Cheikh Anta Diop                             
University Cheikh Anta Diop 17-03-1998
Letras                                                                                    
Letters
Timor Lorosa'e/ Timor Lorosa'e
Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL)    
National University Timor Lorosa'e 22-04-2004
Linguística e todas as áreas de interesse comum                 
Linguistics and all fields of common interest
Intercâmbio de investigadores e docentes, de informações e publicações; 
investigação conjunta.                                                                                     
Researchers and teachers exchange; information and publications exchange; joint 
research.
Criacção de um programa de Doutoramento conjunto em Química Orgânica e 
Biomolecular.                                                                                                              
Creation of a joint Doctorate Programme in Organic and Biomolecular Chemistry.
Investigação conjunta; visitas de estudo; troca de informação e publicações; apoio 
a actividades estudantis.                                                                                              
Joint research; study trips; information and publications exchange; support to 
student activities.
Intercâmbio de investigadores, docentes e estudantes; criação de leitorados; 
investigação conjunta, nomeadamente em História.                                                   
Researchers, teachers and students exchange; creation of Lectureships; joint 
research, mainly in History.
Intercâmbio de investigadores, docentes e estudantes; criação de leitorados; 
investigação conjunta, nomeadamente em História.                                                   
Researchers, teachers and students exchange; creation of lectureships; joint 
research, mainly in History.
Intercâmbio de investigadores, docente, estudantes e de publicações.                       
Researchers, teachers, students and publications exchange.
Universidade de Sheffield                                       
University of Sheffield
Visitas de docentes e investigadores; admissão de estudantes; troca de 
publicações e informações.                                                                                          
Visits of academic staff and researchers; admission of students; information and 
publications exchange.
Intercâmbio de documentos, investigadores, professores e estudantes; organização 
de cursos de Verão, formação dada pela UL a pessoal da UAET.                              
Documents exchange; researchers, teachers and students exhange; organisation of 
Summer Courses; training of UAET's staff.
Intercâmbio de docentes, de informações e publicações; investigação e 
publicações conjuntas; supervisionar cursos de pós-graduação, e teses de alunos 
moçambicanos.                                                                                                            
Teachers, information and publications exchange; joint research and publications; 
supervision of post-graduate studies and thesis of mozambican students.
Intercâmbio de docentes e estudantes pós-graduados no âmbito de investigações 
ou prosseguimento de estudos; troca de publicações.                                    
Exchange of teachers and postgraduated students, concerning research projects or 
the progression of studies; publications exchange. 
Intercâmbio de informações, de docentes, investigadores e estudantes; 
publicações e investigações conjuntas.                                                                   
Teachers, researchers and students exchange; information exchange; joint 
research and publications.
Intercâmbio de investigadores, docentes, estudantes e de publicações; 
investigação conjunta, favorecendo práticas de campo e laboratório.                        
Researchers, teachers, students and publications exchange; joint research, 
promoting field and laboratory practice.
Intercâmbio de investigadores, docentes, estudantes e de informações; 
publicações e investigação conjunta.                                                              
Researchers, teachers and students exchange; information exchange; joint 
research and publications.
Visitas para troca de experiências; programas conjuntos, troca de informações e 
apoio a actividades estudantis.                                                                                    
Visits with the propose of exchange experiences; joint programmes; information 
exchange; support to student activities.
Intercâmbio de docentes e estudantes de pós-graduação, no âmbito de 
investigações; troca de documentação.                                                                        
Exchange of teachers and undergraduate students, concerning research projects; 
documentation exchange.
Concessão de equivalências; intercâmbio de docentes e estudantes; investigação 
conjunta e organização de cursos.                                                                        
Accreditation; teachers and students exchange; joint research; organisation of 
course programmes.
Cooperação no âmbito da formação graduada e pós-graduada; intercâmbio de 
docentes; cooperação na área administrativa e de gestão; desenvolvimento do 
Instituto Nacional de Linguistica da UNTL.                                                               
Cooperation in graduate and postgraduate training; teachers exchange; 
administration and management cooperation; development of the UNTL's 
National Institute of Linguistics.  
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Universidade de Monastir                                       
University of Monastir 30-11-2004
Todas as áreas de interesse comum                                      
All fields of common interest
Universidade de Tunis El Manar                            
University of Tunis El Manar 01-12-2004
Todas as áreas de interesse comum                                      
All fields of common interest
Ucrânia/ Ukraine
Universidade Nacional de Kyiv, Taras 
Shevchenko                                                         
National University of Kyiv, Taras Shevchenko 
01-11-2002 Todas as áreas de interesse comum                                      All fields of common interest
Possibilidade de intercâmbios de docentes e discentes; participação mútua nas 
actividades de cada parte; intercâmbio de informações, publicações, material 
pedagógico e metodológico.                                                                                        
Teachers and students exchange; mutual participation in diverse activities; 
exchange of information, publications, and teaching materials. 
Intercâmbio de docentes e estudantes, de publicações e informações; investigação 
conjunta; diplomas conjuntos e co-orientação de teses de doutoramento.                  
Teachers and students exchange; information and publications exchange; joint 
research; joint diplomas and orientation of doctorate thesis. 
Intercâmbio de docentes e estudantes, de publicações e informações; investigação 
conjunta; diplomas conjuntos e co-orientação de teses de doutoramento.                  
Teachers and students exchange; information and publications exchange; joint 
research; joint diplomas and orientation of doctorate thesis. 
 
Fonte / Source: DSRE/ DRE 
 
7.2 Convénios entre a Universidade de Lisboa e Universidades/Instituições Nacionais 
 (Convénios assinados pela Reitoria da Universidade de Lisboa) 
Agreements between the University of Lisbon and National Universities/ Institutions 
(Agreements signed by the Rectorate of the University of Lisbon) 
 
Universidade Data de Assinatura Área/ Tipo de Colaboração
University Signing Date Type of Collaboration
Associação Nostrum e Águas do Oeste (UL/ 
Museu Nacional de História Natural) Biomonitorização das linhas de água da zona norte das ribeiras do Oeste
Nostrum Association and "Águas do Oeste" (drinking 
water supply company) Biomonitoring the water lignes existing in Oeste (west) Region 
Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica Recuperação e Musealização do Laboratório Chimico  da Escola Politécnica
Portuguese Association of Pharmaceutical Industry Conservation of the "Chimico  Laboratory" and creation of a Museum Unit
Banco Santander Totta S.A. Portal Universitário Universia
Santander Totta Bank University Portal Universia
Banco Santander Totta S.A. Bolsas de Louvor Santander Totta/ Universidade de Lisboa 
Santander Totta Bank Santander Totta Bank/ University of Lisbon Honor Scholarships
Banco Santander Totta S.A. Prémio Universidade de Lisboa
Santander Totta Bank University of Lisbon Award
Banco Santander Totta S.A. Apoios e vantagens em vários domínios
Santander Totta Bank Support and benefits in several areas
Câmara Municipal de Lisboa (Núcleo Inter-
Universitário de Reciclagem - URBE) Projecto-piloto de reciclagem para a Cidade Universitária
Lisbon City Hall (Inter-Universitarian Nucleus of 
Recycling-URBE) Recycling Pilot Project for the University City
Câmara Municipal de Odivelas e Centro de 
Formação de Professores D.Dinis Colaboração no âmbito da acção de formação Viver a Botânica na Escola
Odivelas City Hall and                                                      
D. Dinis teachers Training Centre Collaboration in the "Live Botanic School" training action
Câmara Municipal de Silves Projectos culturais e desportivos
Silves City Hall Sportive and cultural projects
Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa Promoção da Arte, Ciência e Cultura no Concelho de Vila Nova de Foz Côa
Vila Nova de Foz Côa City Hall Promotion of Art, Science and Culture in the Vila Nova de Foz Côa Municipality
Comissão Cultural Luso-Americana Criação do Centro de Informação Fullbright  na UL
Luso-American Cultural Commission Creation of hte Fullbright Information Centre  in UL
Direcção Geral do Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Urbano
Condições de funcionamento de uma equipa do Centro de Estudos 
Geográficos no âmbito do Programa Nacional da Política de Ordenamento 
do Território
Directorate-General for Territorial Planning and Urban 
Development
Functioning conditions of a Geographic Studies Centre Team based on the 
National Program of Territorial Planning Politics
EPAL – Empresa Portuguesa de Águas Livres 
(UL/ Museu N. História Natural) Geral
EPAL – Empresa Portuguesa de Águas Livres (drinking 
water supply company) General
Escola Superior de Comunicação Social Organização de Estágios
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Fundação Internacional Racionalista Instituição da Cátedra “A Razão” 
Rationalist International Foundation Establishment of the Cathedra "The Reason"
Fundação da Universidade de Lisboa e Câmara 
Municipal do Montijo
Estabelece formas de cooperação que permitem convergir interesses 
mútuos de promoção de “Formação ao Longo da Vida”, dirigida aos 
cidadãos da Autarquia do Montijo e Distrito de Setúbal
University of Lisbon Foundation and Montijo City Hall Establishment of mutual interest cooperation in promoting Lifelong Learning
Fundação da Universidade de Lisboa e Câmara 
Municipal das Caldas da Rainha
Estabelece formas de cooperação que permitem convergir interesses 
mútuos de promoção de “Formação ao Longo da Vida”, dirigida aos 
cidadãos do Concelho
University of Lisbon Foundation and Caldas da Rainha 
City Hall Establishment of mutual interest cooperation in promoting Lifelong Learning
Gabinete de Serviço Cívico dos Objectores de 
Consciência Prestação de serviço cívico por objectores de consciência
Conscientious Objectors Public Service Office Public Service by Conscientious Objectors
Governo Português – Secretaria de Estado da 
Administração Local
Elaboração de um “Estudo nacional de avaliação de impactos da formação 
realizada para a administração local no âmbito do Programa FORAL
Portuguese Government - State Secretariat of Local 
administration
Development of joint scientific and technical evaluation work. Impact Assesment 
of the training actions for the Local Administration, as part of the FORAL 
Programme
Grupo de Acção Comunitária Realização de estágios no Jardim Botânico
Community Action Group Traineeships in the Botanical Garden
Projectos culturais e desportivos
Sportive and cultural activities
Instituições de Ensino Superior Público, Direcção-
Geral do Ensino Superior e Unidade de Missão, 
Inovação e Conhecimento
Proporcionar um melhor serviço de apoio e incentivo à participação 
efectiva dos estudantes com deficiência que frequentam o Ensino Superior
Higher Education Institutions,                                          
Higher Education Board and                                             
Mission, Innovation and Knowledge Unity
Collaboration in order to provide a better support service for the handicap students 
in Higher Education Institutions
Instituto Camões Unidade de Avaliação de Português
Camões Institute Portuguese Evaluation Unit
Instituto de Conservação da Natureza Estágios em áreas protegidas
Nature Conservation Institute Traineeships in Natural reservoirs
Instituto Hidrográfico Investigação, uso das infra-estruturas, formação e ensino
Hydrographical Institute Research, teaching, training, and use of the facilities
Instituto de Inovação Educacional Cooperação em áreas e campos temáticos comuns
Institute for Educational Innovation Cooperation in areas of common interest
Instituto de Investigação Científica e Tropical Acções em áreas tropicais
Scientific and Tropical Research Institute Studies concerning tropical areas
Instituto Português de Oncologia de Lisboa 
Francisco Gentil
Articulação institucional no âmbito de actividades de ensino, de 
investigação e de clínica
Portuguese Institute of Oncology Francisco Gentil Institutional collaboration in research, teaching and clinical activities
Instituto de Segurança Social Geral
Social Security Institute General
Instituto Superior de Ciências da Saúde Cooperação pedagógica, científica e prestação de serviços
Institute of Health Sciences Scientific and pedagogical cooperation; facility services
Cooperação nas actividades académicas e na investigação
Cooperation in research and academic activities
Geral
General
Rádio e Televisão de Portugal e SPGS, S.A. A UL torna-se parceira activa da RTP no que concerne ao canal de televisão onde o Serviço Público de Televisão é explorado
Radio and Television of Portugal and SGPS, S.A. The UL is na active partner of RTP in what concerns academic consultancy and participation in the Television Public Service
Actividades para o controlo financeiro dos recursos públicos
Activities for the finance control of public versources
Universidade do Algarve Cooperação na formação inicial e pós-graduada
University of Algarve Cooperation in graduation and post-graduation programmes
Universidade do Algarve,                               
Câmara Municipal de Portimão e                             
Instituto de Cultura Ibero-Atlântica
Criação do Curso de Mestrado em História pela UL e UALG
University of Algarve,                                                       
Portimão City Hall                                                            
and Institute of Ibero-Atlantic Culture
























Tribunal de Contas 20-04-2006
 
Fonte / Source: DSRE/ DRE 
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Universidade do Algarve,                                         
Câmara Municipal de Portimão,                               
Portal Universia, Instituto de Cultura Ibero-
Atlântica e Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto 
Benveniste” 
Cátedra de Estudos Ibero-Americanos (CEIA)
University of Algarve, Portimão City Hall,                       
Universia Portal, Institute of Ibero-Atlantic Culture and 
"Alberto Benveniste" Cathedra of Sephardic Studies
Cathedra of Ibero-American Studies
Universidade de Aveiro Intercâmbio de docentes
University of Aveiro Teacher exchange
Universidade da Beira Interior Colaboração de pessoal docente
University of Beira Interior Teaching staff collaboration
Universidade Católica Portuguesa Geral
Catholic Portuguese University General
Universidade de Évora Colaboração de docentes
University of Evora Teaching staff collaboration
Universidade de Évora, FCT e                                 
Campo Arqueológico de Mértola Criar o Instituto de Estudos Árabo-Islâmicos e do Mediterrâneo
University of Evora, FCT and                                           
Mértola Archaeological Field Creation of the Institute of Arabic, Islamic and Mediterranean Studies
Universidade da Madeira Ciências
University of Madeira Sciences
Universidade do Minho Elaboração de 3 estudos de caso na avaliação de impacto da formação realizada para a Autarquia Local no âmbito do Programa FORAL
University of Minho Conception of 3 study cases on the impact evaluation of the training action prepared for the local municipality, in the context of the FORAL Programme
Universidade Técnica de Lisboa Cooperação no domínio da organização e gestão desportiva no seio da UL, em articulação com as associações de estudantes
Technical University of Lisbon Cooperation in the domain of the organization and management of sports within the UL, together with the Student Associations
Zero em Comportamento
Realização periódica de mostras de cinema independente elaboradas a 
partir do Indie Lisboa nos espaços da UL, bem como a colaboração da UL 
na divulgação do Indie Lisboa
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Columbus 62 Universidades (41 - América Latina; 21 - Europa)
http://www.columbus-web.com 62 Universities (41 - Latin America; 21 - Europe)
Associação Europeia de Universidades (EUA)
European University Association
http://www.eua.be 






Humane (Administradores de Instituições de Ensino Superior)
Heads of University Management & Administration 
http://www.humane.eu 
Magna Charta Observatory 582 Universidades (42 países da Europa)
http://www.magna-charta.org/home.html 582 Universities (42 European countries) 
Paris Tech (Escolas Superiores de Engenharia de Paris)
Paris Tech (Graduate Schools of Engineering in Paris)
http://www.paristech.org/ 
35 Universidades (19 -Brasil; 10 -Espanha; 6 -Portugal) 
35 Universities (19 -Brazil; 10 -Spain; 6 -Portugal)
> 200 Membros (26 países da Eupoa) 





788 Instituições (46 países da Europa) 
788 Institutions (46 European countries) 
71 Instituições (18 países da Europa) 















Fonte / Source: DSRE/ DRE 
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ÃO NO ÂMBITO DA UNIÃO EUROPEIA PARA MOBILIDADE DE 
ESTUDANTES 
 EUROPEAN UNION COOPERATION FOR STUDENT MOBILITY 
 
8.1 Número de estudantes ao abrigo do Programa Sócrates/Erasmus  







Enviados Recebidos Enviados Recebidos Enviados Recebidos Enviados Recebidos Enviados Recebidos
Outgoing Incoming Outgoing Incoming Outgoing Incoming Outgoing Incoming Outgoing Incoming
FL 60 95 58 119 45 126 49 128 39 108
FD 22 16 34 34 11 18 29 19 24 22
FM 15 55 33 51 10 33 21 43 48 41
FC 33 31 52 39 67 46 46 58 25 43
FF 7 5 9 9 10 9 17 13 31
FPCE 16 17 23 20 14 17 18 33 18 3
FBA 25 25 37 46 39 50 47 50 58 5
FMD 6 0 4 0 4 2 4 4 6
TOTAL 184 244 250 318 200 301 231 348 249 323
2005/2006 2006/2007





EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ESTUDANTES ENVIADOS / RECEBIDOS




















2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007






























FL FD FM FC FF FPCE FBA FMD
COMPARAÇÃO ENTRE ESTUDANTES ENVIADOS / RECEBIDOS POR FACULDADE EM 2006/2007
COMPARISON OF OUTGOING / INCOMING STUDENTS PER FACULTY IN 2006/2007






Fonte / Source: DSRE/ DRE 












8.2 Número de estudantes ao abrigo do Programa Sócrates/Erasmus, por sexo 
Number 
 
M F M F M F M F M F M F
OUTGOING INCOMING OUTGOING OUTGOING INCOMING OUTINCOMING
M F M F M F M F
FL 13 47 29 66 14 44 40 79 8 37 33 93 18 31 47 81 13 26 27 81
FD 7 15 9 7 14 20 17 17 5 6 5 13 15 14 9 10 11 13 16 6
FM 6 9 15 40 14 19 16 35 1 9 9 24 6 15 11 32 17 31 15 26
FC 11 22 14 17 12 40 18 21 29 38 18 28 22 24 26 32 11 14 22 21
FF 1 6 0 5 1 8 6 3 1 9 2 7 6 11 5 8 10 21 7 6
FPCE 4 12 10 7 1 22 5 15 5 9 3 14 3 15 11 22 1 17 11 26
FBA 12 13 10 15 11 26 11 35 13 26 12 38 17 30 14 36 18 40 19 38
FMD 2 4 0 0 0 4 0 0 1 3 0 2 2 2 0 4 4 2 0 2
TOTAL 56 128 87 157 67 183 113 205 63 137 82 219 89 142 123 225 85 164 117 206
ENVIADOS RECEBIDOS ENVIADOS
GOING






8.3 Número de estudantes enviados, por país 
Number of outgoing students, per country 
 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Alemanha (DE) 20 10,9% 33 13,2% 19 9,5% 16 6,9% 23 9,3%
Áustria (AT) 0 0,0% 2 0,8% 3 1,5% 1 0,4% 4 1,6%
Bélgica (BE) 14 7,6% 16 6,4% 10 5,0% 12 5,2% 12 4,9%
Bulgária (BG) 0 0,0% 0 0,0% 17 8,5% 0 0,0% 0 0,0%
Dinamarca (DK) 3 1,6% 0 0,0% 3 1,5% 5 2,2% 3 1,2%
Eslovénia (SI) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9% 6 2,4%
Espanha (ES) 28 15,2% 66 26,4% 45 22,5% 59 25,5% 64 25,9%
Estónia (EE) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1 0,4%
Finlândia (FI) 6 3,3% 3 1,2% 4 2,0% 6 2,6% 5 2,0%
França (FR) 45 24,5% 38 15,2% 27 13,5% 33 14,3% 31 12,6%
Grécia (GR) 2 1,1% 10 4,0% 4 2,0% 2 0,9% 5 2,0%
Irlanda (IE) 1 0,5% 1 0,4% 1 0,5% 4 1,7% 1 0,4%
Islândia (IS) 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0% 0 0,0% 0 0,0%
Itália (IT) 42 22,8% 48 19,2% 40 20,0% 44 19,0% 59 23,9%
Lituânia (LT) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,4% 0 0,0%
Noruega (NO) 3 1,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Países Baixos (NL) 6 3,3% 13 5,2% 14 7,0% 12 5,2% 5 2,0%
Polónia (PL) 2 1,1% 0 0,0% 4 2,0% 6 2,6% 7 2,8%
Reino Unido (UK) 12 6,5% 12 4,8% 0 0,0% 18 7,8% 18 7,3%
República Checa (CZ) 0 0,0% 7 2,8% 7 3,5% 9 3,9% 3 1,2%
Roménia (RO) 0 0,0% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Suécia (SE) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,4% 0 0,0%
TOTAL 184 100,0% 250 100,0% 200 100,0% 231 100,0% 247 100,0%










Fonte / Source: DSRE/ DRE 




NÚMERO DE ESTUDANTES ENVIADOS POR PAÍS EM 2002/2003















































NÚMERO DE ESTUDANTES ENVIADOS POR PAÍS EM 2006/2007
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.4 Número de estudantes recebidos, por país 
Number of incoming students, per country 
8
 
Nº % Nº % Nº %
Alemanha (DE) 53 17,6% 61 17,5% 48 14,9%
Áustria (AT) 3 1,0% 5 1,4% 7 2,2%
Bélgica (BE) 10 3,3% 10 2,9% 8 2,5%
Bulgária (BG) 1 0,3% 2 0,6% 1 0,3%
Dinamarca (DK) 1 0,3% 0 0,0% 0 0,0%
Eslováquia (SK) 2 0,6%
Eslovénia (SI) 1 0,3% 1 0,3% 4 1,2%
Espanha (ES) 73 24,3% 113 32,5% 95 29,4%
Estónia (EE) 1 0,3% 0 0,0% 1 0,3%
Finlândia (FI) 4 1,3% 1 0,3% 2 0,6%
França (FR) 20 6,6% 26 7,5% 21 6,5%
Grécia (GR) 3 1,0% 5 1,4% 4 1,2%
Hungria (HU) 4 1,3% 5 1,4% 5 1,5%
Irlanda (IE) 1 0,3% 0 0,0% 0 0,0%
Itália (IT) 72 23,9% 60 17,2% 76 23,5%
Lituânia (LT) 1 0,3% 0 0,0% 1 0,3%
Noruega (NO) 0 0,0% 2 0,6% 2 0,6%
Países Baixos (NL) 1 0,3% 8 2,3% 3 0,9%
Polónia (PL) 13 4,3% 15 4,3% 17 5,3%
Reino Unido (UK) 10 3,3% 9 2,6% 7 2,2%
Rep. Checa (CZ) 22 7,3% 20 5,7% 13 4,0%
Roménia (RO) 6 2,0% 2 0,6% 3 0,9%
Suécia (SE) 1 0,3% 3 0,9% 0 0,0%
Turquia (TR) 0 0,0% 0 0,0% 3 0,9%
TOTAL 301 100,0% 348 100,0% 323 100,0%








































































































DE AT BE BG DK SK SI ES EE FI FR GR HU IE IT LT NO NL PL UK CZ RO SE TR
COMPARAÇÃO DO NÚMERO DE ESTUDANTES RECEBIDOS POR PAÍS EM 2005/2006 E 2006/2007
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 por sexo em 2006/2007 
nd per gender in 2006/2007 
8.5 Número de estudantes recebidos, por país e
Number of incoming students, per country a
 
Nº % Nº %
Alemanha (DE) 21 17,1% 40 17,8%
Áustria (AT) 0 0,0% 5 2,2%
Bélgica (BE) 2 1,6% 8 3,6%
Bulgária (BG) 0 0,0% 2 0,9%
Eslovénia (SI) 0 0,0% 1 0,4%
Espanha (ES) 48 39,0% 65 28,9%
Finlândia (FI) 0 0,0% 1 0,4%
França (FR) 9 7,3% 17 7,6%
Grécia (GR) 0 0,0% 5 2,2%
Hungria (HU) 1 0,8% 4 1,8%
Itália (IT) 24 19,5% 36 16,0%
Noruega (NO) 0 0,0% 2 0,9%
Países Baixos (NL) 4 3,3% 4 1,8%
Polónia (PL) 3 2,4% 12 5,3%
Reino Unido (UK) 3 2,4% 6 2,7%
Rep. Checa (CZ) 7 5,7% 13 5,8%
Roménia (RO) 0 0,0% 2 0,9%
Suécia (SE) 1 0,8% 2 0,9%
TOTAL 123 100,0% 225 100,0%













































ESTUDANTES RECEBIDOS POR PAÍS E POR SEXO EM 2006/2007
INCOMING STUDENTS PER COUNTRY IN 2006/2007
Masculino 
Male









Fonte / Source: DSRE/ DRE 




9.1 Avaliação externa da Licenciatura de Psicologia, no Ensino Superior Público 
Psychology Degree (referring to 2003/2004) 
9 AVALIAÇÃO EXTERNA  






Objectivos do Curso/ Course Aims B B A B B
Plano de estudos/ Study Programme B B B B C
Conteúdos Programáticos/ Contents B B B B C
Alunos/ Students A A A A A
Processo pedagógico/ Pedagogical Process C C B C C
Corpo docente/ Teaching Staff A A C A A





Relações Externas e Internacionalização
External Affairs and Internationalisation
Ambiente académico (apoio social)
Academic Climate (social support)
Gestão de qualidade/ Quality Management B B B A B
Empregabilidade/ Career Prospectives B B B B B
Univ. Lisboa   
Lisbon Univ. Coimbra Univ. Évora Univ. Minho Univ. Porto
B A B A B
CCECB
Não avaliado    
Not assessed
Não avaliado    
Not assessed
Não avaliado    
Not assessed
Não avaliado    
Not assessed
Não avaliado    
Not assessed
BBBB




9.2 Avaliação externa da Licenciatura de Ciências da Educação, no Ensino Superior Público 





Objectivos do Curso/ Course Aims B B B C
Plano de estudos/ Study Programme B B B B
Conteúdos Programáticos/ Contents B B B B
Alunos/ Students B B B B
Processo pedagógico/ Pedagogical Process B B B B
Corpo docente/ Teaching Staff A A A A





Relações Externas e Internacionalização
External Affairs and Internationalisation
Ambiente académico (apoio social)
Academic Climate (social support)
Gestão de qualidade/ Quality Management B B A C
Empregabilidade/ Career Prospectives B B B B
Univ. Lisboa   




Não avaliado    
Not assessed
Não avaliado    
Not assessed
Não avaliado    
Not assessed
Não avaliado    
Not assessed
B B B B
A B B A
BBBB
 
Legenda: / Caption: 
A – Excelente / Excellent; 
B – Muito Bom: Sem problemas estruturantes detectados, com eventuais pequenos problemas de importância secundária para a organização e 
funcionamento / Very Good: No structural problems detected, with minor problems of secondary importance regarding organisation and performance
 – Bom: Pode haver pequenos problemas de alguma relevância secundária para a organização e funcionamento do curso, mas resolúveis ao nível do 
epartamento ou da Coordenação do Curso / Good: Minor problems of secondary importance regarding the organisation and performance of the 
urse, wich can be solved within the Course Department or Coordination;  
/ Source:  CNAVES (2005). Relatório de Avaliação externa da Licenciatura em Psicologia3  
CNAVES (2005). Relatório de Avaliação externa da Licenciatura em Ciências da Educação4








                                                 
External Evaluation of the Psychology Programmes  - Graduation Degrees 
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 as Bibliotecas da UL)  
liotecas da UL. O 
catálogo ul.pt/ulisses/portal/html/index.htm.
10 SIBUL (Sistema Integrado d
 SIBUL (Integrated System of UL’s Libraries) 
 
O SIBUL é um projecto cooperativo da UL que disponibiliza o catálogo colectivo das bib
 encontra-se disponível em http://ulisses.sibul.  / SIBUL is a UL’s 
joint Project that presents the collective catalogue of the various UL’s libraries. The catalogue is available online at 
http://ulisses.sibul.ul.pt/ulisses/portal/html/index.htm. 
 
10.1 Catálogo colectivo da UL – registos bibliográficos 
UL’s collective catalogue – bibliographical records 
 
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Nº de registos
No. of records















10.2 Catálogo colectivo da UL – exemplares disponíveis por unidade orgânica  
UL’s collective catalogue – bibliographical exemplars per organic unit 
 
EXEMPLARES DISPONÍVEIS EM 2006













15 000 SDUL - RUL
ICS12 177
IGIDL
MNHN - JB10 000
7 044
3 065 5 138
MNHN - MMG
MC
4 767 1 780 1 737








Fonte / Source: SDUL 
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 or unidade orgânica  
rds per organic unit 
10.3 Catálogo colectivo da UL – registos bibliográficos p















 612  753












REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS EM 2006




















10.4 Catálogo colectivo da UL – registos bibliográficos por tipo de documento  








Miscelâneas, projecção e vídeo, produtos de 
computador e multimédia
Assortment, projection and video, computer products and 
multimedia
Material gráfico a duas dimensões (postais, cartazes, 
fotografias), material cartográfico e outros
Bi-dimensional graphic material (postcards, posters, 









REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS POR TIPO DE DOCUMENTO EM 2006
BIBLIOGRAPHICAL RECORDS PER TYPE OF DOCUMENT IN 2006
87%
9% 2% 1% 1%
Monografias                                                                     
Monographs
Analíticos                                                                
Analytics
Pub. Periódicas                                                                 
Periodical Publications
Miscelâneas, projecção e vídeo, produtos de
computador e multimédia                                                 
Assortment, projection and video, computer products
and multimedia
Material gráfico a duas dimensões (postais, cartazes,
fotografias) e material cartográfico e outros                    
Bi-dimensional graphic material (postcards, posters,
photographs), cartographic material and others
 
Fonte / Source: SDUL 
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de periódicos a que se 
m ac periódicas cujo acesso é 
mente on-line, por exemplo, através de bases de dados e as que se acedem através da b-on, da qual 
a Universidade é membro. O total de periódicos disponíveis na b-on em texto integral é de 16 750. / The 
percentage of periodical publications does not account for the total of bulletins available at the University. Online 
journals have not been included in the chart above; they are accessible through data basis and b-on, of which the 
University is a member. The total of journals available at b-on in full text is 16 750. 
 
10.5 Catálogo colectivo da UL – registos bibliográficos por ano de publicação  
UL’s collective catalogue – bibliographical records per year of publication 
 
A percentagem de publicações periódicas aqui apresentada não reflecte a totalidade 























REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS POR ANO DE PUBLICAÇÃO EM 2006
BIBLIOGRAPHICAL RECORDS PER YEAR OF PUBLICATION IN 2006
 
 
10.6 Catálogo colectivo da UL – registos bibliográficos por língua de publicação 



















REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS POR LÍNGUA DE PUBLICAÇÃO EM 2006
BIBLIOGRAPHIC RECORDS PER LANGUAGE OF PUBLICATION IN 2006
 
 
Fonte / Source: SDUL 
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10.7 Utilização da B-on (Biblioteca do Conhecimento On-line) na UL 
Use of the B-on (Online Knowledge Library) in UL 
 
10.7.1 Utilização da B-on na UL – total de downloads por editora  
Use of the B-on in UL – total of downloads per publisher 
 
Editora Total de downloads












SIAM ***  357
Springer 31 590
Taylor & Francis 16 128
Wiley 19 492




TOTAL DE DOWNLOADS  POR EDITORA EM 2006





























* O IEEE começou a disponibilizar estatísticas por instituição em Outubro de 2006, por esse motivo não há dados de Janeiro a Setembro. / IEEE 
started providing statistics per institution in October 2006, for that reason there is no data available from January to September. 
** A SAGE faz distinção de acesso quando a pesquisa é efectuada pelo portal b-on, pelo que o número de downloads por instituição é muito inferior 
ao número de downloads total do consórcio. / The SAGE makes an access distinction when the search is made through the b-on portal, therefore the 
number of downloads per institution is much lower than the total of the consortium downloads. 
*** A SIAM alterou o sistema de recolha de estatísticas pelo que ainda não existem dados do 2º semestre. / SIAM modified the system for collecting 
statistics, therefore data from 2nd semester is not available. 
 
Fonte / Source: SDUL 





10.7.2 Utilização da B-on na UL – total de downloads por mês 























J F M A M J J A S O N D
TOTAL DE DOWNLOADS  POR MÊS EM 2006



































1.1 Pessoal Docente  
Teaching staff 
 
11.1.1 Pessoal docente por categoria profissional, por Faculdade, em 31 de Dezembro (unidades) 
Teaching staff per professional category, per Faculty on 31st December (heads) 
 




2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
FL 39 39 59 60 132 129 38 31 1 0 38 36 0 0 8 8
FD 9 8 19 20 13 17 107 98 20 20 0 0 13 5 0 0
FM 28 29 32 38 98 93 235 243 6 4 0 0 24 22 1 1
FC 59 58 88 85 265 272 28 16 0 0 0 0 0 0 0 0
FF 9 9 17 17 68 69 29 28 7 4 0 0 10 9 0 0
FPCE 9 10 17 12 48 49 23 22 0 0 0 0 4 4 6 5
FBA 4 6 17 13 12 15 58 59 7 4 0 0 7 4 0 0
FMD 5 6 7 6 5 4 79 80 4 1 0 0 15 21 0 0



















































































FL FD FM FC FF FPCE FBA FMD
PESSOAL DOCENTE EM 2006
TEACHING STAFF IN 2006
Prof. Cat./ Emeritus Professor Prof. Associado/ Associate Professor Prof. Auxiliar/ Assistant Professor
Assistentes/ Assistant Lecturer Ass. Estagiário/ Trainee Assistant Outros/ Others
 
os – Inclui Leitor, Monitor e Professores dos Ensinos Básico e Secundário Requisitados / Others – Including Lecturers, Teaching Assistants and 
vited Elementary and Secondary School Teachers
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.2 ldade, em 31 de Dezembro (unidades e ETI) 
lty on 31st December (heads and FTE) 
FM 210,3 310,7
FC 421,9 373,4
FF 132   109,9   126,0 131   108,5   128,0 140 112,1 128,7 136 110,0 134,6
FPCE 108   101,2      94,5   109   100,8      99,0   107 98,1 96,4 102 92,1 93,9
FBA 91     88,5   100,3 93     90,5   108,0 105 99,7 106,7 101 97,8 110,7
FMD 106     69,5      86,9   117     73,0      90,0   115 70,9 83,8 118 70,3 90,8




11.1 Total de Docentes por Facu
Total of Teaching staff, per Facu
 
Total DOC Total ETFaculdades    I ETI Padrão Total DOC Total ETI
ETI 
Padrão Total DOC Total ETI
ETI 
Padrão Total DOC Total ETI
ETI 
Padrão 
TS Total FTE Total FTE Standard TS Total FTE Total
FTE 
Standard TS Total FTE Total
FTE 
Standard TS Total FTE Total
FTE 
Standard
FL 330   322,2   338,8 323   315,0   312,0 315 302,4 283,4 303 293,7 261,2
ulties 
FD 195   182,8   175,9 185   176,3   213,0 181 167,4 198,3 168 161,5 191,2
353   183,4   262,1 375   191,6   248,0 431 213,2 276,7 430














FL FD FM FC FF FPCE FBA FMD
TOTAL DE DOCENTES ETI / ETI PADRÃO EM 2006/2007
TOTAL FTE TEACHING STAFF / FTE STANDARD 2006/2007 
Total ETI        
FTE Total
ETI Padrão      
FTE Standard
 
Fonte / Source: DSAd./ DRH - Mapas Trimestrais/ 4º Trimestre 2003 a 2006 / Quaterly Maps/ 4th Quarter 2003 to 2006 
 
 
11.1.3 Estrutura de qualificação do pessoal docente, por Faculdade, em 31 de Dezembro (ETI) 
Teaching staff qualification, per Faculty on 31st December (FTE) 
 
30,0 38,8 46,5 0,9 0,3 2,0 3,0 101,7 98,8
13,7 13,7 2,8 6,2 37,5 40,2 11,0 4,0 5,9 7,2 70,9 71,3
TAL  966,3  991,7  242,9  231,6  261,2  253,5  11,9  4,3  65,6  66,9 1 547,9 1 548,0
Barcharelato Outros*Faculdades    
Faculties 
Doutoramento Mestrado TOTAL
Master Undergraduate DegreeDoctorate Bachelor Others*
Licenciatura
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
FL 223,4 231,4 33,5 29,5 25,5 21,8     -        -    28,0 29,0 310,4 311,7
FD 44,0 46,5 115,8 112,3 35,6 32,2     -        -        -        -    195,4 191,0
FM 104,3 112,0 11,3 14,0 92,1 86,5     -        -    6,5 5,5 214,2 218,0
FC 410,8 414,8 23,5 15,5 5,8 2,8     -        -    3,0 5,0 443,1 438,1
FF 75,8 86,0 13,2 12,0 14,5 12,4     -        -    9,6 8,6 113,1 119,0
FPCE 64,3 68,3 12,8 12,1 11,4 11,1     -        -    10,6 8,6 99,1 100,1
FBA 30,0 19,0 30,0
FMD
TO  
Graus estrangeiros indicados na língua do país onde foram obtidos / Foreign Degrees indicated in the language of the country where they were 
tained 





Fonte / Source: DSAd./ DRH com base REBIDES 2005 e 2006 / DRH based on REBIDES 2005 and 2006 
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11.1.4 Percentagem de Doutores por Faculdade 
Percentage of Doctors, per Faculty  
 
Doutores     
ETI
Total Docentes  
ETI
Doutores     
ETI
Total Docentes  
ETI




FTE Doctors FTE Teaching Staff Total FTE Doctors
FTE Teaching 
Staff Total FTE Doctors
FTE Teaching 
Staff Total
FL  227,3  323,0  70,4  223,4 310,4  72,0 231,4 293,7 78,8
FD  41,5  202,3  20,5  44,0 195,4  22,5 46,5 161,5 28,8
FM  100,9  192,6  52,4  104,3 214,2  48,7 112,0 210,3 53,3
FC  423,1  468,4  90,3  410,8 443,1  92,7 414,8 421,9 98,3
FF  74,9  108,5  69,0  75,8 113,1  67,0 86,0 110,0 78,2
FPCE  66,3  100,8  65,8  64,3 99,1  64,9 68,3 92,1 74,2
FBA  26,0  95,5  27,2  30,0 101,7  29,5 19,0 97,8 19,4
FMD  14,7  73,0  20,1  13,7 70,9  19,3 13,7 70,3 19,5
TOTAL  974,7 1 564,1  62,3  966,3 1 547,9  62,4 991,7 1457,6 68,0
2006
%





Fonte / Source: DSAd./ DRH com base REBIDES 2005 e 2006 / DRH based on REBIDES 2005 and 2006 
 
 
11.1.5 Docentes em formação, por Faculdade, em 31 de Dezembro 
Teaching staff in training, per Faculty on 31st December  
 
2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006
FL 40 28 22 16 4 5 6 3
FD 60 74 77 59 40 14 16 16
FM 4 8 27 8 1 4 0 0
FC 47 32 22 14 2 2 0 0
FF 17 15 20 18 2 1 2 1
FPCE 14 14 11 13 3 2 2 3
FBA 20 24 27 21 8 10 9 5
FMD 9 7 6 9 0 0 4 5
TOTAL 211 202 212 158 60 38 39 33
Faculdades    
Faculties 
Em Doutoramento Em Mestrado




11.1.6 Docentes em formação, por Faculdade e por sexo, em 31 de Dezembro 
Teaching staff in training, per Faculty and per gender on 31st December 
 
lM F Total M F Total M F Total M F Tota
FL 21 23 44 15 18 33 10 18 28 5 14 19
FD 63 37 100 61 27 88 61 32 93 47 28 75
FM 3 2 5 5 7 12 18 9 27 4 4 8
FC 22 27 49 17 17 34 11 11 22 6 8 14
FF 5 14 19 5 11 16 8 14 22 4 15 19
FPCE 6 11 17 3 13 16 2 11 13 2 14 16
FBA 25 3 28 29 5 34 28 8 36 20 6 26
FMD 7 2 9 5 2 7 5 5 10 7 7 14
TOTAL 152 119 271 140 100 240 143 108 251 95 96 191
Faculdades    
Faculties





Fonte / Source: DSAd./ DRH/ Mapas de Docentes em Formação / Maps of Teachers in training 
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or idade, em 31 de Dezembro 
y and per age on 31st December 
11.1.7 Docentes em formação, por Faculdade e p
Teaching staff in training, per Facult
 
2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006
FL 21 17 17 9 18 11 8 7 5 5 3 3
FD 85 58 60 52 14 30 28 21 1 0 5 2
FM 4 8 8 4 0 3 10 1 1 1 9 3
FC 36 22 13 10 11 9 7 3 2 3 2 1
FF 17 12 15 9 1 3 5 8 1 1 2 2
FPCE 7 5 5 7 7 9 7 7 3 2 1 2
FBA 14 17 17 7 9 10 15 17 5 7 4 2
FMD 3 1 4 7 6 6 5 6 0 0 1 1
TOTAL 187 140 139 105 66 81 85 70 18 19 27 16
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11.2 Pessoal não docente, por unidade orgânica, em 31 de Dezembro 




NHN - JB 19 18 18 16 2 2 1 1 3 2 4 6 24 22 23 23
NHN - MB 14 14 12 12 0 2 2 2 0 0 0 0 14 16 14 14
0 0 0 14 14 14 13
3 2 2 15 13 13 11
AL 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 4 5 2 2 6 6
OP 9 9 10 9 0 0 0 0 1 1 1 1 10 10 11 10
BCP 33 34 29 30 0 0 0 0 0 0 0 0 33 34 29 30
CS 21 19 18 17 0 0 0 7 21 20 30 30 42 39 48 54
TOTAL  968  971  966  980  14  22  18  25  196  229  254  236 1 178 1 222 1 238 1 241
Unidades Orgânicas da 
Universidade de Lisboa   









2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006
FL 104 115 114 113 0 0 0 1 17 23 36 51 121 138 150 165
FD 53 49 47 47 0 1 1 1 10 10 10 11 63 60 58 59
FM 145 155 165 168 2 2 1 1 34 54 63 47 181 211 229 216
FC 178 187 184 193 0 2 2 1 49 52 40 29 227 241 226 223
FF 74 80 83 79 0 0 0 0 13 16 17 18 87 96 100 97
FPCE 43 43 42 44 0 1 0 0 1 1 2 5 44 45 44 49
FBA 38 41 44 47 0 0 0 0 9 9 5 5 47 50 49 52
FMD 62 58 57 58 1 0 0 0 6 6 6 3 69 64 63 61
RUL * 144 118 111 117 4 7 6 8 26 31 32 22 174 156 149 147
IGIDL 10 10 10 10 0 0 0 0 1 1 2 1 11 11 12
M
M
MNHN - MMG 12 12 12 11 2 2 2 2 0








EVOLUÇÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE POR UNIDADE ORGÂNICA
EVOLUTION OF THE NON-TEACHING STAFF PER ORGANIC UNIT

























Contratado inclui contrato individual de trabalho, contrato a termo certo, avença e tarefa / Hired includes a single working contract, term contract, 
reelance or task 
 Inclui pessoal dos ex-centros do INIC, que funcionam noutras unidades orgânicas da Universidade, ou em unidades sob tutela directa da Reitoria / 
cluding staff from the INIC’s former centres, operating in other organic units of the University, or in units under the Rectorate’s direct tutelage 
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 de Dezembro 
r 
11.3 Pessoal da carreira de investigação, por unidade orgânica, em 31
Research career staff, per organic unit on 31st Decembe
 
2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006
FL   -     -     -     -     -   2 2 2  -   3 4 4  -    -    -    -    -    -    -    -   0 5 6 6
FM   -     -     -     -   1 2 2 2 1 4 6 6 2   -     -     -     -     -     -     -   4 6 8 8
FC   -   2 1 1 2 3 3 3 1 7 6 7   -     -     -     -     -     -     -     -   3 12 10 11
FF   -     -     -   1   -   3 3 2   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   0 3 3 3
FPCE   -     -     -     -     -     -     -     -   3 3 2 2   -     -     -     -     -     -     -     -   3 3 2 2
RUL * 3   -     -     -   5   -     -     -   15   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   22 0 0 0
MNHN - JB   -     -     -     -   1 1 1 1   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   1 1 1 1
MNHN - MB   -     -     -     -   1 1 1 1 2 2 2 2   -     -     -     -     -     -     -     -   3 3 3 3
MNHN - MMG   -     -     -     -     -     -     -     -   1 2 2 2 1 1   -   1 1   -     -     -   3 3 2 3
MC   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   1 1 1   -     -     -     -     -     -   1 1 0 1
OAL   -     -     -     -     -     -     -     -   1 2 2 2 1 1 1 1   -     -     -     -   2 3 3 3
IOP   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   0 0 0 0
ICS 7 11 7 8 10 10 12 12 15 12 8 11 2 1   -     -     -     -     -     -   34 34 27 31
TOTAL 10 13 20  10   20 22 24 23 39 35 32 37 7 4 1 2 1 0 0 0 77 74 77 72
Investigador Auxiliar
Research Assistant Trainee Researcher
TOTAL
Assistente de InvestigaçãoUnidades Orgânicas da 
Universidade de Lisboa   
Organic Units of the 
Univesity of Lisbon
Estagiário de InvestigaçãoInvestigador PrincipalInvestigador Coordenador
Research Coordinator Prime Researcher Auxiliar Researcher
 
 
Inclui o Pessoal Especialmente Contratado / Including staff hired with a special contract 
* Inclui pessoal dos ex-centros do INIC, que funcionam noutras unidades orgânicas da Universidade, ou em unidades sob tutela directa da Reitoria / 
Including staff from the INIC’s former centres, operating in other organic units of the University, or in units under the Rectorate’s direct tutelage 
 



































2.1 Orçamento de Estado de funcionamento – dotação inicial (Valores aprovados na Lei do Orçamento) 
Management Public Budget – preliminary allocation (Sums approved in the Budgetary Law) 




2002 2003 2004 2005 2006 2007
FL 17 536 667 17 313 643 17 036 851 17 606 885 16 852 151 14 625 606
FD 5 032 866 5 151 428 5 066 250 5 319 808 5 281 180 5 152 361
FM 9 259 162 9 515 913 9 731 574 10 526 498 10 947 558 11 599 019
FC (a) 30 313 104 30 321 885 28 055 728 28 650 042 27 425 254 25 206 352
FF 6 133 790 6 353 594 6 416 319 6 780 810 6 916 426 6 850 706
FPCE 5 264 313 5 292 189 5 078 917 5 148 917 5 097 428 4 865 142
FBA 4 038 317 4 081 510 3 958 941 4 270 585 4 358 247 4 106 976
FMD 2 606 920 2 645 099 2 799 537 2 895 776 2 823 382 2 667 213
RUL 8 569 710 9 252 212 9 960 566 8 146 925 7 925 628 7 384 200
IBCP  797 593  733 658  733 658  733 658  760 724  713 559
IOP  208 956  213 355  213 355 213 355  221 226  207 510
ICS 2 290 545 2 655 656 2 655 656 2 655 656 2 753 626 2 582 901
































2002 2003 2004 2005 2006 2007
O DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
E UNIVERSITY OF LISBON
EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DE ESTADO DE FUNCIONAMENT
EVOLUTION OF THE MANAGMENT PUBLIC BUDGET OF TH
Orçamento inicial/ Preliminary allocation
Dotação corrigida sem integração de saldos do ano anterior/ Allocation corrected without the net balance from the previous year
 
 Orçamento de Estado de funcionamento – saldos 
Management Public Budget – net balance 
12.2
2002 2003 2004 2005 2006 2007
FL  4 121  15 448  2 658  7 821 681  344 201
FD  152 141  95 144  15 090  36 317  103 012  776 240
FM  438 064  390 728  988 306  582 663  186 765  199 458
FC (a)  72 348  815 010 2 283 786  678 918 1 055 194 3 250 256
FF  10 801 259  6 044  32 550  5 753  107 182
FPCE 86 23 54 0 0 9
FBA 0 0 0  3 335 6 8
FMD 0 984 62  19 997  102 840  41 072
RUL 1 677 753  821 714  441 756  894 344 1 409 879 1 597 741
IBCP  173 942  146 951  53 414  28 073  31 417  81 134
IOP  17 579  2 496  3 265 (b)    7 292  11 520  1 076
ICS  21 715 251  153 590  76 469  106 095  153 403
TOTAL 2 568 550 2 289 007 3 948 025 2 364 514 2 978 917 6 551 780





) Inclui dotação atribuída ao Observatório Astronómico de Lisboa / Including the allocation sums given to the Astronomic Observatory of Lisbon. 
) O saldo de OE transitado para 2005 foi de 4 027 €, no entanto, foram inscritos mais 3 265 € de saldo de Receitas Próprias / The Net Balance of the 
B transferred to 2005 was 4 027 €, but were also inscribed 3 265 € from the Net Balance of the Earned Income. 
Fonte / Source: DSAd./ DRF  
P
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 namento – dotação corrigida sem integração de saldos do ano 12.3 Orçamento de Estado de funcio
anterior 
Management Public Budget – allocation corrected without net balance from the previous year 
2002 2003 2004 2005 2006
unidade (currency): €
FL 17 619 328 17 313 643 17 036 851 17 606 885 17 108 813
FD 5 056 599 5 151 427 5 066 250 5 319 808 5 820 592
FM 9 300 726 9 515 913 9 731 574 10 526 498 11 108 917
FC (a) 30 455 987 30 321 885 28 055 728 28 400 643 30 972 488
FF 6 162 702 6 353 593 6 416 319 6 780 810 6 887 535
FPCE 5 289 128 5 292 189 5 078 917 5 148 917 5 083 933
FBA 4 057 352 4 081 510 3 958 941 4 270 585 4 388 307
FMD 2 753 587 2 645 228 2 799 537 2 895 776 2 866 360
RUL 8 522 683 9 430 514 12 229 011 8 966 728 9 063 365
IBCP  797 593  733 658  733 658  733 658  744 053
IOP  208 956  214 555  213 355  213 355  226 153
ICS 2 346 795 2 655 656 2 655 656 2 655 656 2 671 771
TOTAL 92 571 436 93 709 772 93 975 797 93 522 584 96 942 287  
No ano de 2004 inclui verbas de Contratos Programa / Including allocations sums from Programme-Contracts in 2004. 
 
12.4 Orçamento de Estado de funcionamento – dotação corrigida com integração de saldos do ano 
anterior 
Management Public Budget – allocation corrected contemplating net balance  
2002 2003 2004 2005 2006
FL 17 623 449 17 329 091 17 036 851 17 614 706 17 109 494
FD 5 208 740 5 246 571 5 066 250 5 356 125 5 923 603
FM 9 738 790 9 906 641 9 731 574 11 109 161 11 295 682
FC (a) 30 528 335 31 136 895 28 055 728 29 079 561 32 027 682
FF 6 173 503 6 353 852 6 416 319 6 813 360 6 893 288
FPCE 5 289 214 5 292 212 5 078 917 5 148 917 5 083 933
FBA 4 057 352 4 081 510 3 958 941 4 273 920 4 388 313
FMD 2 753 587 2 646 212 2 799 537 2 915 773 2 969 201
RUL 10 200 436 10 252 228 12 229 011 9 861 072 10 473 243
IBCP  971 535  880 609  733 658  761 731  775 470
IOP  226 535  217 051  213 355  220 647  237 673
ICS 2 368 510 2 655 907 2 655 656 2 732 125 2 777 866
TOTAL 95 139 986 95 998 779 93 975 797 95 887 098 99 955 448
unidade (currency): €
 
Os saldos de OE transitados para 2004 foram inscritos em RP / Public Budget’s Net Balance transferred to 2004 was inscribed in EI. 
12.5 despesa efectuada 
Management Public Budget – expenditure 
unidade (currency): €
 
Orçamento de Estado de funcionamento – 
2002 2003 2004 2005 2006
FL 17 608 001 17 326 433 17 029 030 17 614 015 16 765 303
FD 5 113 597 5 231 482 5 029 933 5 253 123 5 147 354
FM 9 350 141 8 918 335 9 148 911 10 922 396 11 096 224
FC 29 713 326 28 853 109 27 376 810 28 024 367 28 392 426
FF 6 173 244 6 347 810 6 383 769 6 807 694 6 786 020
FPCE 5 289 191 5 292 135 5 078 917 5 148 911 5 083 931
FBA 4 057 352 4 081 510 3 955 606 4 273 915 4 388 305
FMD 2 752 603 2 646 021 2 779 540 2 812 933 2 928 129
RUL 9 378 722 9 810 472 11 334 667 8 485 356 8 830 743
IBCP  824 584  827 195  705 571  730 314  694 336
IOP  224 039  212 586  209 328  209 126  236 237
ICS 2 368 259 2 538 424 2 579 187 2 626 030 2 624 463
TOTAL 92 853 059 92 085 510 91 611 271 92 908 180 92 973 471  
(a) Inclui dotação atribuída ao Observatório Astronómico de Lisboa / Including the allocation sums given to the Astronomic Observatory of Lisbon. 
Fonte / Source: DSAd./ DRF  





























FL FD FM FC FF FPCE FBA FMD RUL IBCP IOP ICS








Saldos transitados para (Net Balance transferred to):
 
12.6 Receitas próprias – saldos 
Earned Income – net balance 
de (curr
2002 2003 2004 2005 2006 2007
FL 1 439 149 3 547 500 3 356 923 (c) 8 130 956 8 691 919 8 622 637
FD  875 527  838 891 1 225 636 1 989 727 2 556 578 3 543 446
FM 1 164 918 1 988 318 1 816 740 1 966 933  95 153  109 385
FC (a) 4 230 976 2 972 691 2 166 455 4 152 538 5 292 791 4 690 771
FF 1 139 160  745 495  912 962 1 377 300 1 800 718 1 928 701
FPCE  521 165  757 965  921 563 1 127 129 1 253 566 1 291 541
FBA 1 023 605  977 596  871 909  921 183  929 582  935 115
FMD  491 176  127 246  206 263  205 090  215 978  555 108
RUL 1 050 250 1 054 319 1 204 793 1 299 340 1 463 519  575 413
IBCP  49 454  17 133  8 766  28 433  29 795  49 947
IOP  6 102  4 246  5 973 (d)    2 055  13 768  15 895
ICS  342 859  608 949  474 657  626 182  942 533  378 013




12.7 Receitas próprias – dotação corrigida sem integração de saldos do ano anterior 
7 343 303 4 210 288 4 611 814
FD 2 481 524 3 239 024 3 619 681 3 969 805 4 156 612
FM 2 049 156 1 442 640 4 020 994 3 438 903 3 307 680
FC (a) 5 124 677 3 918 550 7 631 940 7 527 680 5 841 731
FF 1 396 445 1 677 883 2 328 044 2 698 959 2 621 552
FPCE 1 051 858 1 207 601 1 472 222 1 364 469 1 662 771
FBA  708 848  882 075 1 470 340 1 336 927 1 561 983
FMD 1 737 090 2 221 524 2 815 380 3 072 276 3 292 996
RUL 1 799 855 2 298 389 2 626 353 2 785 423 2 892 410
IBCP  99 760  100 000  32 233  52 151  37 788
IOP  65 499  86 385  88 251  277 404  90 536
ICS 1 477 263 1 666 592 1 403 420 2 483 501 1 773 247
TOTAL 22 719 511 21 391 337 34 852 161 33 217 786 31 851 120
unidade (currency): €
Earned income – allocation corrected without net balance from the previous year 
2002 2003
FL 4 727 537 2 650 675
2004 2005 2006
 
(a) Inclui dotação atribuída ao Observatório Astronómico de Lisboa / Including the allocation given to the Astronomic Observatory of Lisbon. 
(c) O saldo de RP transitado para 2005 foi de 8 147 403 €, dos quais 16 447 € foram entregues ao Tesouro (referentes a IVA) / The Net Balance of the 
EI transferred to 2005 was 8 147 403 €, but 16 446 € were delivered to the Treasury (referring to VAT- Value Added Tax). 
(d) O saldo de RP transitado para 2005 foi de 5 320 €, dos quais 3 265 € foram inscritos em OE / The Net Balance of the EI transf red to 2005 was   er
5 320 €, but 3 265 € were inscribed in Public Budget. 
Fonte / Source: DSAd./ DRF  
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12.8 Receitas Próprias – dotação corrigida com integração de saldos do ano anterior 
Earned income – allocation corrected contemplating net balance 
 
 
2002 2003 2004 2005 2006
FL 6 166 686 6 198 175 10 702 884 12 341 245 13 303 733
FD 3 357 051 4 077 915 4 860 407 5 959 532 6 713 190
FM 3 214 074 3 430 958 6 826 040 5 405 836 3 402 833
FC (a) 9 355 653 6 891 241 12 082 181 11 680 218 11 134 523
FF 2 535 605 2 423 378 3 247 050 4 076 259 4 422 270
FPCE 1 573 023 1 965 566 2 393 839 2 491 598 2 916 337
FBA 1 732 453 1 859 671 2 342 249 2 258 110 2 491 565
FMD 2 228 266 2 348 770 3 021 705 3 277 366 3 508 974
RUL 2 850 105 3 352 708 4 272 902 4 084 763 4 355 929
IBCP  149 214  117 133  94 413  80 584  67 583
IOP  71 601  90 631  97 489  279 459  104 304
ICS 1 820 122 2 275 541 2 031 667 3 109 683 2 715 779
TOTAL 35 053 853 35 031 687 51 972 826 55 044 653 55 137 020
unidade (currency): €
 































EVOLUÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS
EVOLUTION OF THE EARNED INCOME
2006
RP - sem integração de saldos/ EI - without net balance                               RP - com integração de saldos/ EI - contemplating net balance  
 
12.9 Receitas próprias – despesa efectuada 




2002 2003 2004 2005 2006
FL 2 619 183 2 840 338 2 555 481 3 664 697 4 681 087
FD 2 518 160 3 686 734 2 870 680 3 402 954 3 169 744
FM 1 304 770 2 235 978 4 859 107 5 310 682 3 293 448
FC 6 375 890 5 189 920 7 929 643 6 387 427 6 443 751
FF 1 790 111 1 510 416 1 869 750 2 275 541 2 487 783
FPCE  815 058  963 287 1 266 710 1 238 038 1 624 799
FBA  754 857  985 692 1 421 066 1 328 528 1 556 450
FMD 1 850 386 2 142 637 2 816 615 3 061 388 2 953 866
RUL 1 795 785 2 155 228 2 973 562 2 582 620 3 825 275
IBCP  72 166  50 851  65 980  50 789  17 636
IOP  67 355  84 658  92 169  265 692  88 768
ICS 1 214 251 1 302 447 1 405 485 2 167 150 2 337 767
TOTAL 21 177 973 23 148 185 30 126 247 31 735 506 32 480 3  
(a) Inclui dotação atribuída ao Observatório Astronómico de Lisboa / Including the allocation sums given to the Astronomic Observatory of Lisbon. 
Fonte / Source: DSAd./ DRF  
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EVOLUÇÃO DA DESPESA




































12.10 Investimentos do Plano – PIDDAC – saldos 
PIDDAC Plan Investments – net balance 
 
2002 2003 2004 2005 2006 2007
FC  220 080  596 802  921 038  154 890 42 346  198 558
RUL 5 230 001 7 788 926 8 208 837 8 761 108 7 156 564 7 515 355
TOTAL 5 450 081 8 385 728 9 129 875 8 915 998 7 198 910 7 515 355
unidade (currency): €
Saldos transitados para (Net Balance transferred to):
 
 
12.11 Investimentos do Plano – PIDDAC – dotação corrigida sem integração de saldos do ano 
anterior  
PIDDAC Plan Investments – allocation corrected without net balance from the previous year 
 
3 591 816 1 017 300  92 054 0
 064 4 253 950 3 602 915 1 763 197 1 864 501
TOTAL 11 717 760 14 209 056 7 845 766 4 620 215 1 855 251 1 864 501
unidade (currency): €
2001 2002 2003 2004 2005 2006
FC 2 818 208 9 066 992
RUL 8 899 552 5 142
 
 
12.12 Investimentos do Plano – PIDDAC – dotação corrigida com integração de saldos do ano 
anterior 
PIDDAC Plan Investments – allocation corrected contemplating net balance 
 
2001 2002 2003 2004 2005 2006
FC 3 533 419 9 287 072 4 188 618 1 938 338  246 944  42 346
RUL 11 517 064 10 372 065 12 042 876 11 811 752 10 524 305 9 021 067





Fonte / Source: DSAd./ DRF  
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12.13 Investimentos do Plano – PIDDAC – despesa efectuada 




eitoria ( Aula Magna e Campus)
Rectorate (Aula Magna and Campus)
Museus da UL
UL's Museums
Inst. Bac. de Câmara Pestana




stitute of Social Sciences
onservação de Edifícios Históricos
f the UL's Buildings
loco C6 da Faculdade de Ciências
Fac. Science - Building C6
Conservação e Reequipamento
Maintenance and Re-equipment
Recuperação e Remodelação do Edifício C2
Recuperation and Modernisation of Building C2
SUB-TOTAL  8 690 270  2 678 032  1 783 448   204 598   22 386  13 356 348
TOTAL  11 273 409  5 539 942  4 834 092  3 572 339  1 541 621 5 183 327
20062002 2003 2004 2005
  4 094    0   77 930   95 082   73 630   177 106
  75 385  78 818  36 455  75 385   0   0
  393 496   625 876   117 411   65 895   13 202  1 202 678
 4 329 718  187 201  951 029 1 584 519 1 248 595  545 575
   0    0   8 033    0   102 608   8 033
 1 174 668  110 934  252 200  134 172  211 582  576 715
  204 361   152 215   2 975    503   229 918   360 054
   0   0   0   0   0   0
   0    0    0   30 250    0   30 25
  117 199   0   0  55 9281 270   0
   0   5 950    0    0   5 950
  584 258  27 374  89 892  140 945  100 792  252 629
  95 410   101 499   248 255   122 614   62 849   567 778
  8 843   0  1 441  1 488   0  5 914
  86 280   29 432   33 806    0   201 070   149 518
  712 724  70 070  242 611  150 318  290 212  29 583
  389 083   40 438   413 530  1 465 623   356 057  2 308 674
  14 146
 8 391 823  2 579 258  1 528 726   110 911   22 386  12 610 718
  298 447   489 369   0
   0   256 260
unidade (currency): 
Nome do Projecto Total por Projecto
Name of the Project Total per Project
Fac. Letras - 2ª Fase Ala Poente
Fac. Letters - 2nd Stage
Fac. Letras - Reab. Edifício Principal 
Fac. Letters - Rec. Main Building
Fac. Letras - Remodelação e Ampliação
Fac. Letters - Modernisation and Enlargement
Fac. Medicina - ICF
Fac. Medicine - ICF
Fac. Medicina - HSM
Fac. Medicine - HSM
Fac. Direito 
Fac. Law 
Fac. Belas-Artes - Conv. S. Francisco
Fac. Fine Arts - S. Francisco Convent
Fac. Belas-Artes - Of. Tecnológicas 
Fac. Fine Arts - Technological Studios
Fac. Belas-Artes - Adap. Esp. Provisórios
Fac. Fine Arts - Provisional Adapt. Spaces




Fac. Pharmacy - 2nd Stage 
Fac. P.C. Educação - 2ª Fase
 Ed. - 2nd Stage





Recuperação de Edificios da UL
Modernisation o
  5 504  14 146   0   0   0
SUB-TOTAL  2 583 139  2 861 911  3 050 644  3 367 741  1 519 235  11 826 980
B
   0    0   169 800   86 460
  7 227  84 922  98 774
 2  
26 250 540 33 107 378 33 497 874 36 763 107
23 320 047 22 695 97212 334 342 13 640 350 13 172 640 21 826 866
8 915 9989 129 8758 385 7285 450 081
2 978 917 6 551 780
7 515 3557 198 910
2 568 550 2 289 007 3 948 025 2 364 514
Saldos Transitados para (Net Balance tranferred to):
ade (currency): €
 
12.14 Evolução dos saldos por fonte de financiamento 
Net balance evolution, per financial source 
unid
2002 2003 2004 2005 2006 2007
OE - Funcionamento
Managment Public Budget




TOTAL 20 352 972 24 315 085  
 
Fonte / Source: DSAd./ DRF  
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EVOLUÇÃO DOS SALDOS



























2002 2003 2004 2005 2006 2007
OE - Funcionamento                   
Managment Public Budget
Investimentos do Plano - PIDDAC    
PIDDAC Plan Investments




12.15 Evolução do orçamento da UL – dotação corrigida, por fonte de financiamento 
Evolution of the UL’s Budget – allocation corrected, per financial source 
 
2001 2002 2003 2004 2005 2006
OE - Funcionamento
Managment Public Budget




TOTAL 120 305 070 129 500 004 122 946 875 133 448 173 128 595 621 130 657 908
unidade (currency): €
90 417 973 92 571 436 93 709 772 93 975 797 93 522 584 96 942 287
1 864 5011 855 2514 620 2157 845 76614 209 05611 717 760

































2001 2002 2003 2004 2005 2006
EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DA UL - DOTAÇÃO CORRIGIDA SEM INTEGRAÇÃO DE SALDOS
EVOLUTION OF THE UL'S BUDGET - ALLOCATION CORRECTED WITHOUT NET BALANCE
OE - Funcionamento                 
Managment Public Budget
Investimentos do Plano - PIDDAC   
PIDDAC Plan Investments
Receitas Próprias                               
Earned Income
 
029 280 060 35 053 853 35 031 687 57 380 328
2001 2002 2003 2004 2005 2006
OE - Funcionamento
Managment Public Budget




TOTAL 138 554 948 149 852 976 147 261 960 165 106 215 161 703 000 164 113 535
unidade (currency): €
94 224 404 95 139 986 95 998 779 93 975 797 95 887 098 99 955 448
9 021 06710 771 24913 750 09016 231 49419 659 13715 050 483
55 044 653 55 137 02
 
 
Fonte / Source: DSAd./ DRF  
































2001 2002 2003 2004 2005 2006
EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DA UL - DOTAÇÃO CORRIGIDA COM INTEGRAÇÃO DE SALDOS 
EVOLUTION OF THE UL'S BUDGET - ALLOCATION CORRECTED CONTEMPLATING NET BALANCE
OE - Funcionamento                        
Managment Public Budget
Investimentos do Plano - PIDDAC   
PIDDAC Plan Investments





Evolution of the Budget of the Rectorate, Faculties and Institutes – allocation corrected 
 
Evolução do orçamento da Reitoria, Faculdades e Institutos – dotação corrigida 
2002 2003 2004 2005 2006
FL 22 346 865 19 964 318 24 380 154 21 817 173 21 720 627
FD 7 538 123 8 390 451 8 685 931 9 289 613 9 977 204
FM 11 349 882 10 958 554 13 752 568 13 965 401 14 416 597
FC (a) 44 647 656 37 832 251 36 704 968 36 020 377 36 814 219
FF 7 559 147 8 031 477 8 744 363 9 479 769 9 509 087
FPCE 6 340 986 6 499 791 6 551 139 6 513 386 6 746 704
FBA 4 766 200 4 963 585 5 429 281 5 607 512 5 950 290
FMD 4 490 677 4 866 752 5 614 917 5 968 052 6 159 356
RUL 15 464 601 15 982 853 18 458 279 13 515 348 13 820 276
IBCP  897 353  833 658  765 891  785 809  781 841
IOP  274 455  300 940  301 606  490 759  316 689
ICS 3 824 058 4 322 248 4 059 076 5 139 157 4 445 018




2002 2003 2004 2005 2006
FL 23 790 135 23 527 266 27 739 735 29 955 951 30 413 227
FD 8 565 791 9 324 486 9 926 657 11 315 657 12 636 793
FM 12 952 864 13 337 599 16 557 614 16 514 997 14 698 515
FC (a) 49 171 060 42 216 754 42 076 247 41 006 723 43 204 551
FF 8 709 108 8 777 230 9 663 369 10 889 619 11 315 558
FPCE 6 862 237 7 257 778 7 472 756 7 640 515 8 000 270
FBA 5 789 805 5 941 181 6 301 190 6 532 030 6 879 878
FMD 4 981 853 4 994 982 5 821 242 6 193 139 6 478 175
RUL 23 422 606 25 647 812 28 313 665 24 470 140 23 850 239
IBCP 1 120 749  997 742  828 071  842 315  843 053
IOP  298 136  307 682  310 844  500 106  341 977
ICS 4 188 632 4 931 448 4 687 323 5 841 808 5 493 645




(a) Inclui dotação atribuída ao Observatório Astronómico de Lisboa / Including the allocation sums given to the Astronomic Observatory of Lisbon. 
Fonte / Source: DSAd./ DRF  
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13 RECURSOS FÍSICOS 
FACILITIES 
 
nº areas nº areas nº areas nº areas nº areas nº areas nº areas nº areas areas 
FL 70 4 372,20 4 1 170,00 50 1 553,55 22 1 807,80 1  79,70 5 560,00 1  66,60 6  264,50 14 874,35
FD 35 2 000,00 8 2 171,45 80 1 087,00 1  103,00 2 623,95 1  93,73 3  36,00 8 115,13
FM 18 1 188,98 18 4 031,13 108 1 444,00 108 2 730,00 37 2 239,48 17 1 922,00 4  139,85 2  57,00 13 752,44
FC 53 2 682,65 22 2 479,20 347 5 963,51 62 2 289,37 162 6 484,32 12 2 039,30 33 1 743,32 4  153,50 23 835,17
FF 16  776,00 3  350,00 50 1 241,00 26  888,00 22 1 377,00 1 1 122,00 3  139,00 4  210,00 6 103,00
FPCE 21 1 024,84 1  227,70 79  846,00 6  157,35 2  41,90 2  320,45 2  66,91 1  27,55 2 712,70
FBA 45 4 338,00 1  102,00 26  397,00 7  274,00 5  264,00 5 375,00
FMD 15 1 073,00 1 2 808,00 25  506,00 11  390,00 1  444,00 2  102,00 1  18,00 5 341,00
ICS 2  79,76 1  144,87 1  395,71 2  73,24 1  36,41  729,99
TOTAL 275 17 535,43 59 13 484,35 765 13 038,06 235 8 262,52 225 10 325,40 41 14 701,41 53 2 688,65 22  802,96 80 838,78
Reprography
TOTAL
Área útil (Useful Area) - m2
Research Lab. Teaching Lab. Libraries Computer rooms
Faculdades / Institutos   
Faculties / Institutes
Salas de aulas Anfiteatros Gab. p/ Docentes
Classrooms Amphitheatres Prof. Offices





Faculdades / Institutos Área Útil Total (m2)















CMP * 14 210,77
CI 4 839,00
TOTAL 145 997,93  
 
Na área útil total foram englobadas todas as áreas ocupadas, com excepção das circulações e instalações sanitárias / Every occupied area was 
ntemplated in the total useful area, except for the hallways and lavatories. 
Inclui apenas o Edifício Principal / Including just the Main Building 
 
 
















14.1 Recursos Financeiros 
Financial Resources 
 
14.1.1 Origem dos fundos dos SASUL (Dotação inicial – Valores aprovados na Lei do Orçamento) 
Funding source (Preliminary allocation – Sums approved on the Budgetary Law) 
 









PIDDAC  498 798  10 000  50 000  10 000  0 000  0 000
TOTAL 10 557 705 10 068 907 10 647 991 10 648 508 10 257 723 5 823 149
7 911 882 7 831 147
2 024 990
3 798 159
2 024 9902 147 025 2 227 760 2 237 760 2 237 760













2002 2003 2004 2005 2006 2007
EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DOS SASUL









– dotação corrigida sem integração de saldos do ano anterior 
Budget – allocation corrected without net balance from the previous year 
14.1.2 Orçamento Privativo 
 
unidade (currency): €





PIDDAC  0 000  0 000  0 000  0 000  0 000  0 000
TOTAL 10 283 456 10 224 671 10 872 795 10 452 334 10 051 833 9 513 570
2 024 990 2 505 080
8 076 485 7 831 147 8 360 231
2 206 971 2 393 524 2 512 564 2 237 760




Fonte / Source: SASUL  
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.3 o – dotação corrigida com integração de saldos 
rected contemplating net balance  
14.1 Orçamento Privativ
Budget – allocation cor
 
unidade (currency): €
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Orçamento de Estado
Public Budget
Receitas Próprias 2 916 0842 727 564 3 423 5102 772 1302 844 4213 582 082
Earned Income
PIDDAC 2 140 473 2 140 473 2 140 473 2 140 473 2 140 473 2 140 473
TOTAL 13 841 392 13 724 085 14 082 786 13 725 409 13 511 430 12 980 650





14.1.4 Saldos por fonte de financiamento 
Net balance per financial source 
 
unidade (currency): €





PIDDAC 2 140 473 2 140 473 2 140 473 2 140 473 2 140 473 2 140 473
TOTAL 3 557 936 3 499 414 3 209 991 3 273 073 3 459 597 3 467 080
 408 177 836 381  0  525 940  571 984
 522 560 520 593  918 430 747 140 606 6601 069 518











2002 2003 2004 2005 2006 2007
EVOLUÇÃO DOS SALDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO











os em 2004, na FF 510 / 2003 net balance applied in 2004, in F.S. 510. 
 
a) Saldos de 2003 aplicad
Fonte / Source: SASUL  
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14.2 Número de bolseiros e bolsa média anual 
Number of scholars and annual average scholarship 
 
2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
Nº de Bolseiros
Number of scholars
Valor Anual Atribuído  €
Annual amount awarded  €
Bolsa Média Anual  €
Annual averageship €
1 420,441 306,911 383,881 303,22
4 302 408,72 4 803 461,90
 1 626,09 1 419,24
3 783 252,43 3 849 957,65 3 936 409,04 4 355 055,76





78 371 696 458 010 439 893 410 664 
174 363 204 469
Cantina de Ciências      
F. Siences Canteen
Canteen I
Cantina II                
Canteen II
Cantina do Lumiar        
Lumiar Canteen
Cantina Belas-Artes      




2002 2003 2004 2005 2006
TOTAL 843 034 826 041 893 613 844 096 791 762 
58 348 
171 755 154 557 142 596 143 906 146 352 
61 987 63 439 64 701 64 820 
199 045 171 779 149 718 
38 951 31 880 29 261 23 698 26 680 
395 9Cantina I               
 
 















2002 2003 2004 2005 2006
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS
EVOLUTION OF THE NUMBER OF MEALS
Cantina I              
Canteen I
Cantina II               
Canteen II
Cantina do Lumiar      
Lumiar Canteen
Cantina Belas-Artes    
F. Fine Arts Canteen






Fonte / Source: SASUL  
 






nc. a) 10 1 8 1 20 20
ís de Camões 48 42 6 30 60 90
Lumiar a) 36 24 12 24 36 60
Monte Olivete a) 28 20 8 17 31 48
Olivais a) 4 3 1 7 7
Ribeiro Santos a) 24 18 6 23 19 42
Tomás Ribeiro a) 18 4 5 9 31 31
TOTAL 364 48 248 68 260 448 708
Number of 
Rooms Total
Tipo de Quartos               
Type of Rooms






António Aleixo a) 17 15 2 32 32
Artilharia Um b) 29 1 23 5 6 48 54
Campo Grande 30 11 19 71 71
D. Dinis a) 13 11 2 37 37
Egas Moniz a) 70 14 42 14 60 80 140




(a) Instalações alugadas / Rented facility. 
(b) Parte da instalação é alugada / Partly rented facility. 
 
Número de camas ocupadas 
Number of occupied beds 
 
2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
Nº DE CAMAS OCUPADAS
NUMBER OF OCCUPIED BEDS 691687 679 679 655 701  
 
 
14.5 Pessoal dos SASUL, por categoria profissional 
SASUL staff, per professional category 
 
2002 2003 2004 2005 2006
Pessoal Dirigente                  
Rulling Staff
3 3 3 3 3
Técnicos Superiores              
Higher Technical Staff
8 8 15 15 11
Técnicos                             
Technical Staff
0 0 1 2 2
Técnicos de Informática    
Computer Technicians
1 1 2 3 3
Regime Especial - Ed. Infância     
Special System-Childcare (Nursing)
5 6 5 5 5
Administrativos                 
Administrative Staff
29 29 29 34 31
Auxiliares                               
Support Staff
186 174 164 159 151
Operários                              
Workmen
9 10 10 10 10
TOTAL 241 231 229 231 216  
 
 
Fonte / Source: SASUL  















Técnicos Sup.       
Higher Technical
Staff
Técnicos               
Technical Staff
Técnicos de





Administrativos    
Administrative
Staff
Auxiliares             
Support Staff
Operários              
Workmen
EVOLUÇÃO DO PESSOAL DOS SASUL, POR CATEGORIA PROFISSIONAL








4.6 Recursos físicos em 2006 




Serviços de Acção Social Área Bruta (m2)




































(a) Não inclui instalações alugadas (António Aleixo, D. Dinis, Egas Moniz, Leite Vasconcelos, Lumiar, Monte Olivete, Olivais, Ribeiro Santos e 
Tomás Ribeiro) / Not included rented facilities (António Aleixo, D. Dinis, Egas Moniz, Leite Vasconcelos, Lumiar, Monte Olivete, Olivais, Ribeiro 
Santos e Tomás Ribeiro) 
(b) Parte da instalação é alugada / Partly rented facility 
 




Fonte / Source: SASUL 
 






Serviços da Reitoria: 
Rectorate Services: 
 
DA – Divisão de Alunos / Students Division 
DOM – Divisão de Obras e Manutenção / Construction and Maintenance Division 
DP – Divisão Pedagógica / Pedagogical Division 
DPG – Divisão de Planeamento e Gestão / Management and Planning Division 
DRE – Divisão de Relações Externas / External Affairs Division 
DRF – Divisão de Recursos Financeiros / Financial Resources Division 
DRH – Divisão de Recursos Humanos / Human Resources Division 
DSAc. – Direcção de Serviços Académicos / Academic Services Board 
DSAd. – Direcção de Serviços Administrativos / Secretariat Service Board 
SRE – Direcção de Serviços de Relações Externas / External Affairs Board 
ST – Direcção de Serviços Técnicos / Technical Services Board 
 G ação / Research Support Bureau 
DUL – entação e Publicações / Documentation and Publication Service 
 
Universidade de Lisboa: 
University of Lisbon: 
 
CEG – Centro de Estudos Geográficos / Geographical Studies Centre 
CI – Complexo Interdisciplinar / Interdisciplinary Compound 
CL – Centro de Linguística / Linguistics Centre 
CMP – Complexo Museológico da Politécnica / Museological Compound of Politécnica 
FBA – Faculadade de Belas Artes / Faculty of Fine Arts 
FC – Faculdade de Ciências / Faculty of Sciences 
FD – Faculdade de Direito / Faculty of Law 
FF – Faculdade de Farmácia / Faculty of Pharmacy 
FL – Faculdade de Letras / Faculty of Letters 
FL-RC – Faculdade de Letras-Ramo Científico / Faculty of Letters-Scientific Field 
FL-RE – Faculdade de Letras-Ramo Educacional / Faculty of Letters-Educational Field
M – Faculdade de Medicina / Faculty of Medicine 
ias da Educação / Faculty of Psychology and Educational Sciences 
CP – Instituto Bacteriológico de Câmara Pestana / Bacteriological Institute of Câmara Pestana 
S – Instituto de Ciências Sociais / Institute of Social Sciences 
IDL – Instituto Geofísico Infante D. Luíz / Geophysical Institute Infante D. Luíz 
Orientação Profissional / Institute of Professional Guidance 
D
D
GAI – abinete de Apoio à Investig
S  Serviço de Docum
 
F
FMD – Faculdade de Medicina Dentária / Faculty of Dental Medicine 




IOP – Instituto de 
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cia / Science Museum 
acional de História Natural-Jardim Botânico / National Museum of Natural History-
 Nacional de História Natural-Museu Bocage / National Museum of Natural History-
/ National Museum 
m 
n 
 of Lisbon 
niversity of Lisbon Social Support 
rior - Serviços Centrais do 
 Março de 2005 
 Higher Education (MCTES) 
/ Portuguese National Council for the 
GES – Direcção Geral do Ensino Superior / Higher Education Board 
/ Science and Technology Foundation 
CTES – Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior / Ministry of Science, Innovation and Higher 
vatory for Science and Higher Education 
MC – Museu da Ciên




MNHN-MMG – Museu Nacional de História Natural-Museu Mineralógico e Geológico 
of Natural History-Mineral and Geological Museu
OAL – Observatório Astronómico de Lisboa / Astronomic Observatory of Lisbo
RUL – Reitoria da Universidade de Lisboa / Rectorate of the University
SASUL – Serviços de Acção Social da Universidade de Lisboa / U
Services 
UL – Universidade de Lisboa / University of Lisbon 
 
Serviços Centrais do Ministério da Ciência, Inovação e Ensino Supe
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) a partir de
Administration of the Ministry of Science, Innovation and
 
CNAVES – Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior 
Evaluation of Higher Education 
D
FCT – Fundação da Ciência e Tecnologia 
M
Education  





AT – Áustria / Austria 
BE – Bélgica / Belgium 
BG – Bulgária / Bulgaria 
CZ – Républica Checa / Czech Republic 
DE – Alemanha / Germany 
DK – Dinamarca / Denmark 
EE – Estónia / Estonia 
ES – Espanha / Spain 
FI – Finlândia / Finland 
FR – França / France 
GR – Grécia / Greece 





cia / Sweden 
L – Eslováquia / Slovakia 
pital de Santa Maria / Santa Maria Hospital 
IC – Instituto Nacional de Investigação Científica / National Institute of Scientific Research 
 Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa / Institute of Business and Labour 
E – Orçamento de Estado / PB - Management Public Budget 
rtuguesa / African Countries of Portuguese Official 
estimento e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central / Central 
gramme 
ocente em 31 de Dezembro (inquérito ao abrigo do Decreto-Lei 15/96 de 6 de 
1st December (survey under Law 15/96, 6th March)  
I - Earned Income 
uisitioned 
o das Bibliotecas da Universidade de Lisboa / Integrated System of the University 
HU – Hungria / Hungary 
IE – Irlanda / Ireland 
IS – Islândia / Ic
IT – Itália / Italy 
LT – Lituânia / Lithu
NL – Países Baixos / Netherlands 
NO – Noruega / Norway 
PL – Polónia / Poland 
RO – Roménia / Romania 
SE – Sué
SI – Eslovénia / Slovenia 
S
TR – Turquia / Turkey 





DEST – Destacado / ASS - Assigned  
ETI – Equivalente tempo integral / FTE – Full time equivalent 
HSM – Hos





PALOP – Países Africanos de Língua Oficial Po
Language 
PIDDAC – Programa de Inv
Government Investment and Expenditure Pro
REBIDES – Lista do Pessoal D
Março) / Teaching staff list on 3
RP – Receitas Próprias / E
REQ – Requisitado / Req
SIBUL – Sistema Integrad
of Lisbon’s Libraries) 
 
 

